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Keal loífria de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario núrntírí» 1,447.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 














































































































































































































































































































10147 . . 
10207 
10244 . . 












































































































































































3592 . . 
3650 . . 
3652 . . 
3684 . . 
3744 .. 
3750 . . 
3816 . . 
3823 . . 
3834 
3840 
3840 . . 


















































































11615 . . 
¡1.1703 







































































































































































































































































































































































































(amlo de Iñ.OOO billetes ;í $20, distribuyéndose los 
premios cu la forma siguiente: 
Prumios. Pegot oro. 
$ 1 de 
1 de „ 
1 de „ 
f. de $ 1.000 „ 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones de $400 para el 
ntítnoro anterior y posterior al 
primer premio „ 
2 Aproximaciones Jo $200 para el 













D E L 
DÍAIU0 DE LA MARINA. 
Con esta fecha he nombrado ¡ícente 
uol DIARIO DE LA MARINA CU Remate 
de Gnaues, al Ldo. Sr. D. Ar turo Boig-, 
con quien se entenderán los señores 
suscriptores on dicha localidad. 
Habana, 18 de Agosto de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calDle. 
S E m m O TFXEQJIA.F1CO 
DEL 
Diar io d© la M a r i n a . 
Ali DIARIO DE IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS I)E AYER TARDE. 
Madrid, 19 de agosto. 
L a po l i c í a ha descubierto en San 
S e b a s t i á n una c o n s p i r a c i ó n de re-
publicanos y carl is tas unidos; por 
consecuencia de la cual se han efec-
tuado algunas detenciones, o c u p á n -
doles armas á los presos. A u n no 
se conocen detalles. 
Keina cierta a g i t a c i ó n car l i s ta en 
C a t a l u ñ a . 
D í c e s e que han sido convocados 
var ios jefes de dicho part ido para 
celebrar u n r e u n i ó n . 
Aproximacionos ¡í los» números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
12787 . . 400 I .12789 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
1(539 - 200 I 1641 200 
PAGOS 1)E P R E M I O S . 
Desde el martes 22 del corriente mes, se satisfarán 
Sor ia« Cajas de esta oficina, de once de la mañana á o* de la tarde, en la inteligencia de (|uo dos días há-
biles antes del 3urt«^) so sudpendcr.Vn, itou nfijoto de 
formalizar lus opemcione.s. 
SIGUIENTE SORTEO, E N OKO; 
Ordinario, se yorificará el día 29 de agoetô  cocs-
Madrid, 10 de agosto. 
Carece absolutamente de ñxnda-
niento la noticia del descubrimiento 
de una c o n s p i r a c i ó n en San Sebas-
t i á n . 
LÍO que verdaderamente ha ocu-
r r ido es que algunos republicanos 
y u l t ramontanos se agitan en dicha 
pob l ac ión , alentando ideas fueris-
tas. 
Se habla de haber aparecido una 
p e q u e ñ a part ida insurgente en la 
provinc ia de "Valencia, compuesta 
de seis republicanos, los cuales h i -
cieron fuego contra la Guardia Ci-
v i l , l a que c a p t u r ó á c i u c o . 
Nadie ha at r ibuido importancia á 
esa partida. 
ITo l i a podido menos de l l amar la 
a t e n c i ó n que n i n g ú n Diputado de 
XXWIXm c;cnsl;tt\icionai ae los que se 
encuentran en San S e b a s t i á n haya 
ido á v i s i t a r a l General Calleja, el 
cual fué despedido ú n i c a m e n t e por 
Sr. 15. T ibu rc io P é r e z C a s t a ñ e d a , 
Diputado por P inar del Sio. 
X i o s jefes carl istas de C a t a l u ñ a 
h.an celebrado una r e u n i ó n con ob-
jeto de enterarse de una carta del 
pretendiente D. Carlos de B o r b ó n y 
de lüste, en la que les dice qx .̂e, a u n -
que los republicanos levanten par-
tidas, no se muevan ellos s i n orden 
expresa suya. 
Madrid, 19 de agosto. 
Hombres importantes del part ido 
republicano niegan que obedezca 
á p lan alguno la par t ida que se ha 
levantado en Valencia . 
E l Fti ís, ó r g a n o del Sr. Huiz Zor r i -
lla , dice que se e s t á alistando u n bvi-
que de guerra para l levar á S. M . la 
Reina á Barcelona en el caso de al-
t e r a c i ó n del orden púb l i co . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nis tros Sr. Sagasta d e s m e n t í a hoy 
terminantemente esta not ic ia . 
Nueva York. 19 de agosto. 
E l Herald publica u n despacho de 
Hio Janeiro, en el que se dice que 
han ocurr ido casos de có l e r a e n el 
Bras i l . 
Nueva York 19 de agosto. 
S e g ú n telegrama recibido por la 
Prensa Unida , e s t á n ocurriendo nu-
merosos casos aislados do c ó l e r a 
en localidades cercanas á Ñ á p e l e s . 
Berlín, 19 de agosto. 
E l Gobierno ha destinado para la-
zareto uno de los hospitales de las 
ce rca r i í a s do esta capi ta l . 
L a s autoridades de B r o m e n han 
prohibido te rminantemente el e m -
barqoo de emigrados rusos por d i -
cho puerto. 
Méjico, 19 de agosto. 
Dicen do Sal t i l lo , Estado de Coa-
h u i l a , que los encuentros qne al l í 
e s t á n ocurriendo son entre s imples 
partidas armadas, no siendo otras 
las c a u s a s qvie las antiguas r i v a l i -
dades que exis ten entre los diferen-
tes dis tr i tos , 3-que, por lo tanto, el 
mov imien to no v a d i r ig ido en ma-
nera alguna contra el gobierno cen-
t r a l de la R e p ú b l i c a . 
San Pcter.slmrgo, 19 de agosto. 
Se han sentido l igeros temblores 
de t ie r ra en Odessa y en Bra i la . 
Pa r í s , 19 de agosto. 
L a causa del sangriento confl icto 
ocurr ido en Aigues-Mor tes , entre 
obreros franceses y obreros i ta l ia-
nos, fué que estos ú l t i m o s admit ie-
ron trabajo en unas salinas, acep-
tando el salario sumamente bajo 
que se les propuso. 
E l A l c a l i e de la ciudad ha proh i -
bido que se vue lva á a d m i t i r en di -
chas sal inas á n inguno de los obre-
ros i ta l ianos . 
Londres, 19 de agosto. 
E l Times publ ica u n despacho de 
P a r í s , en el que se dice que e l n ú -
mero de obreros muer tos en el con-
fl icto de Aigues -Mor ies , a s c e n d i ó á 
SO; y el de los heridos, á ISO; que 
el n ú m e r o de obreros franceses que 
atacaror. á los obreros i ta l ianos no 
bajaba de ©OO; y que los agresores 
iban armados, unos de r e v ó l v e r e s , 
y a rmas blancas, y o í r o s de palos 
y piedras. 
Agrega el despacho que los i ta l ia -
nos h ic i e ron a l p r inc ip io una tenaz 
resistencia, e n t a b l á n d o s e una lucha 
cuerpo á cuerpo. 
Nueva York, 19 de agosto. 
A consecuencia del tono abatido 
que prevalece en e l mercado, han 
suspendido tempora lmente sus tra-
bajos las grandes r e f i n e r í a s de a z ú -
c a r de B r o o k l y n , c o n e x c e p c i ó n de 
dos. 
Mtyico, 19 de agosto. 
B l G; b e r n a J o x - de Chihuahua ha 
suspendido por t res a ñ o s e l de-
creto prohib iendo las corridas de 
toros en diebo Estad.o. 
Bruselas 19 de agosto. 
Se ha comprobado que los seis ca-
sos ocurr idos en Ambere s han sido 
de colerina, á consecuencia de ha-
ber comido los atacados frutas con 
exceso. 
Berlín, 19 de agosto. 
E n una m i n a de c a r b ó n si tuada 
cerca de Bochum, o c u r r i ó una ex-
p l o s i ó n , de cuyas resul tas perecie-
ron siete personas y a d e m á s salie -
r en seis gravemente heridas. 
t e L E G R A » AS COMEKCÜAJ-ES. 
Su.oiMt,- Vorfc* agosto 18, d tu* 
ói de ítt larde, 
ettti'iu&H) A $í.8rt. 
Peaenoiilo cooterciai, «JO <1{T,, 8 
12 ¡<or cíwií;-*. 
Aüihíos sobrt; Londres, (íOíliv. (bempero* , 
A $4.* 3. 
dtMn .-obre S'ívrlH, <>0 d i v . (banqueros), ft» 
lora «obre Hamburgo, (tOdiv. (banquerí»»), 
4*7 i -
•«UOÜ» registrado» de los Estados-ÍJ ni dos, •» 
5>or ciento, Jl 1121, ex •interés. 
Jeatrtfugas, H. lo , pol. í)«, & 8J 
Regraíar á fcwcn reíhso, de 3¿ á 31, 
Izticar de m i e l , de 21 8. 
í t e í e s rif f'cb:i, eii aocoyes, uonMnaí. 
El mercado, sostenido, 
^mitoc» ( W l l c o x ) , en tereerofas, de &12.0B 
liomiaal. 
arina ¡latem .Minnesota, ¡H.íiO-
Jbondres, agosto 1S. 
ztfcar de remoiachn, á 14 74-
I f f car eentiífagfíi, pol. R6« á l l i U * 
Ídem roícuiar refiüo, á íí-.S. 
ConiüoUdado^ A ^7 I B i K J , Hx-lnter&ü 
Í soliente, Banco de Inglaterra, 4pftr H K 
vairrt por ciento esvafiol) á 62i9 ex-tnto* 
Z, 
Parifi, agosto 1S. 
neuta, í? por 100, á Si9 írancos 82i cr-., 
(Queda prohihída la. reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
r l artículo 31 de la, Ley de Propiedad' 
! ntelectual,) 
^ O X J E G I Ü DF5 CORREDOKSí:-. 
C a m b i o s . 
í 11 • U pr¿ fV., «mi 
. . . . . . < «spafiol, según pía-
? za, fecha v c. 
SPAÑA .. 
Orden de la Plaxa del día 1» de agosto. 
SERVICIÓ P A R A E L D I A 20. 
Jefe de día: E l Ootnatldante <lel 69 l>atall<»n Caza-
dorsy Volun ,J'-ios. T>. Manuel Pcralt». 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingeuicroa. 
O.-tyi'.-iat» funeral y Parada: 6'.' batallón Cazado-
r»» VOJÜ lítanos. 
Hospital Htílitar 6? batallón Cazadores Volnnt» 
Batería de lá Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: So'/ünieiuo Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la C&tólica. 
Ayudante de (xaí-.raia eu el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en ídem. ICI 19 de la misma, D. Carlos 
Jústl/. 
E l Capitón San;'tito Mavor. Carlos Ji'/stis. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ta RaJhana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPBZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cita, llamo 
y emplazo p ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, para un acto de justicia, al accrundo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor Itnldn-
mcro ff/lc!iia.i, eu quince de Diciembre de mil ocho-
cientos noventa y uno. D, Pedro lioig y Constansó y 
D. Manuel (ronzález Pérez. 
flabana, 18 de Agosto de 1893.—El Fiscal, 1er-
tiéii.i>> Lói.v? Sn.S'l 3-20 
Cañonero Maf/aUo.ne*.—Cornisón fiscal,—DON RA-
KAKL M O K A I . E S Y D l E Z J)E LA CORTINA, Alfé-
rez de navio do ia Armada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye por el delito de primera deser-
ción al marinero de primera clase Tiburcio Pie-
dra y Collazo. 
Por este mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo al citado mariuevo Tiburcio Piedra, para que en 
el término de veinte días se presente ea enta Comisión 
Fiscal ó á las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que *o encontrare; advertido que de no ha-
cerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en rc-
belbía. 
Abordo, Gibara, 5 de Agosto de 1H93.—Iiafael 
Morales. " 3-19 
Ktraamciiu: 









20 'i 20i 
español 
i..a í',, oro 
á RO dp. 
i 63 p.g P., or-
espaaol, á 3 dr» 
á 5.5 p.g P., 
español, á fyv. 
I0J p.g P., oro 
iiaño!, á S á\v. 
OESCÜENTO 
T U . 
101 
10 & 12 p.lgP. 
V Sin operaeionet1 
A Z t T O A R E S P U H O A D O B . 
Blanco, tr<mcí de Darosde y 
Hillieaux. huia á rofru'íar. 
Wom, idem, idem, ídem, bue-
IO ;í superior 
ídem. idem. idera, id., florete. 
Cogucho, infenor á, recular, 
utimero 8 á 9 (T. H.) 
ídem, buo!)'; i superior, ru i -
l̂ero 10 á 11. idem 
^uebndo inferió- á resrular. 
viúmero 13 á 14. idem 
IWM bueno, n9 15 á («. id.. . 
tdom siipéTibr, o9 17& 18. id. 
dem floróte, u IQ i '>.'). I d . . . 
C E N T R Í F U G A » Dlü 
Polarización 90.—Nominal, 
k'tograinos. 
Bocoye î No hay 
A Z Ü f i A R DF. M I E L . 
Polarización 88.—Nominal. 
A/.rroA.» N f A s c i . n A D o . 
Común á regular roflno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e a a a n B . 
1>E CAMBIOM.-^ 1). Victoriano Bances. 
D E FRÍXTOs».—D. Joaquín Gum í. 
Es aopia.—Híl)*iit. L8 ag isto Ir ' ^ ' i . - . 
«T>di'»" P».%,Í.1»,>««. M>r,<./.|.> f'ir.o'ir, PtutUiparm 
Agl9 20 Orizaba: Nueva-York. 
20 Bavaria; Várnorus! y escalai». 
.. 21 Palentino: Liverpool y escalas. 
.. 22 Pranoisca: Liverpool y esoalns. 
., 23 i. •-Mir.i.verofi. tv.-art'.k-n.!!-,-j iiscala». 
. . 23 Yucatán- VIMV-Vo-;. 
, . 21 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
2t (¡iiy of A'lexandría: v'éracín»^ escala». 
.. 2ti Tlverton: Amberes y escalas. 
27 fíaratoga: Nueva York. 
30 í-V-y oí 'A'ashiuifwo; Nueva York. 
31 Viinrorii ^'i-racruz y escáia>*: 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 Tliuringia: Uamburgo y escalas. 
2 R. 'le Litíritiaga: Liverpool y escala*. 
3 Podro: vcr i iord y escalas. 
3 Murciano' !yivfrpoo! y escala». 
•1 Maaucla: Puerto Rico y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
Agt" 20 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso K I I I : Santander. 
¿ii Ramón de berrera: Puerto-fiic^ T escalM. 
.. 20 B;Jvaria: Hamburgo y escalas. 
. . 23 2 ucatan: Veraomr. y escalas. 
24 QTizaba: Nueva-York. 
., 26 C<ty of .4.)«jcaHdrfa: iv'rwva.-York. 
.. 30 City of Wasbiniíf-on: Veracruz v escalas. 
.. 31 Saratoga: Nueva York. 
. SI vi i,, HaVerd»*' i—iej-ío-Rico y escalftu. 
Sbre. 2 YuDiurí:Nueva.-York. 
2 Tliuringia: Veracruz y Ta.mpico. 
10 Malmeta: Puc-rio-li:c.o y escalas. 
SALIDAS. 
O Ü A R A V O . 
Comandancia Militar de Marina y Capitaníd 
del Puerto de la Habnna, 
Aproximándose la época do los ciclón os 
en estas Regiones, so proviene á los Capí 
tañes y potrones de los bnqnoa surtos on 
puerto, que on esta Capitanía so barán las 
seña le s que á coo'tinnación se expresan, á 
fin de que en los buques do sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión do «vitar siniestros ó avería». 
Qay indicios de mal tiempo.—Dedia: Ga-
llardete rojo - - Do noche: Un farol rojo. 
Aumentan los imiieios. -De dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal -Do 
noche: Un farol rojo superior: un farol blan-
co infiírior. 
Cerrado el puerto.--De dia: Bola negra. 
Do noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.—De dia: Bola 
negra .sobro gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo—Do dia: Bola negra 
sobro bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuontren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal ''hay indicios de mal tiempo," echa-
rán añíijo loa niastolerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas sefiaios se izarán en el asta déla 
Capitán a del puerto ó en otra que sea per-
fectamento visible desde e! Puerto y dista-
rán los faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 10 de 18d'd.—Jac0b0 Ale-
m á n . 
Día 19: 
Para Nu-iva York vapor americano Niágara, capitán! 
Bray. 
vapo 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O v TAMPA, eu el 
americano Mascolte: 
ores. D. Ricardo Narganoa—Cristóbal N. Madan 
—Esperanza Benitez y hermana—F. P. Azpeitía y 
señora—J osé l i . Pcuichet—Petroua Rios y un me -
nor—Tomás P. Pérez—liaraona García—Brígida; 
Mayor—Concepción Perdomo—Amparo Figuercdo 
—Antonio León—Amalia Berenguer—Antonio Pas-
tor—Delmiro Vieites—Atanasio Alvarez—Encama-
ción •.Valiente—Dominjío Méndez—Enrique Santa 
Cruz—Mtóutíl A. Morales—Teodoro Pérez. 
Entradas» do cafeota)©. 
Día 19-
De Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos carbón. 
Berracos, ^ol. María Josefa, pat. Esteban: con 
120 varas madera; 5 000 pies madera y efectos. 
Nuevitas, vapor Sun Juau, cap. Ginesta: con 126 
tercios tal.-aco; 543 sacos azúcar y efectos. 
Dsa2sacte.;í.(ííos5 dta cabotaiCi. 
Día 19: 
Para Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Ber-
naza. 
Punta-Alegre, gol. Mieaela, pat. Zubirat. 
CaidariÓD. gol. Bella Catalina, pat. Suárez. 
Kanes, gol. Josefa, pat Gil. 
Mauzauillo gol. Margarita, pat. Culzada. 
Huque» coya, .rogriatro abiisrt^». 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bray, 
imr Hidalgo y Comp. 
Nueva-York vapor-correo esp. Panamá, capi-
tón Gran. i>'>r M. Calvo y Comp. 
Sautandcr y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap; San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vip. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
3 a q í i K » quae «a h«J& despi.ch.ado. 
Para Cárdenas, vap. amer. Morgan C^ty, cap. Otis, 
por Galbán. Río y Comp.: en lastre. 
—Tarapa. y Cayo-Hueso, vap. am. Mas'otte, ca-
pitán Haiilon, por Lawton Hno,: -son 136 tercios 
tabaco y efectos. 
ayer. 
No bubo. 
Pelissao corrida* ©1 d í s 18 
0.9 agrosto. 
ARROZ —Clases corrientes á 8 rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 15 rs. arroba, y el nuevo de 9.V á 9J re.jles 
ar. E l de Valencia de 12 á 12J rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á .Í;7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1$ 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana do $1-80 á 
$1-91). 
AZAFRAN.—Buena demanda por el do l'.1 clase, 
tlor, do la Mancba do $8J á $!» libra y las demás cla-
ses á $S libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $7í á $8 caja y de 
Halifax ú $6J. el robalo á .$5| qtl y la pescada á $5f. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $251 á, 25J y superiores de $26 á 
26Í qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
segt'n últimas ventas, los do Vigo y la Coruña, 
en i de latas á ffcSi. 
C E B O L L A S . - L a s de Canarias, de U á l6rs . De 
la C->riifia i!e 17 á 18 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de mtirca P. P. en botellas, á $'íij- docena: on 
i botellas y-Harros á $14? barril neto, y Globo en 
\ tarros y | botellas á $4J las 24i2 botella.;. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias boteiJas ó J ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotiíamos de $17 á $17i qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos -i latas de 20 á 21 reales, i de 23 á 
24 reales. Salsa de tomates de 11 í á 121 rs. las \ latas 
y 1!) reales \ de latas. 
COÑAC.—íhiena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10] á $11? caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2'} alcanzan de $8i á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena iteraanda. Cam-
pana, á $6 caja v $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2 | rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS. Los de Asturias se venden de 9J á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos graadeŝ  á $4J; idem 12.2, á $5^; id. 12i4 i 
á $3i id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
Uándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4 ,̂ y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país s'guen detallándose de $4} á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 6 á G|- rs. y los colorados de 13* á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de ÍIJ á 12 rs. ar., y 
los de Canarias á l 4 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en pri-
mera« manos que se reparten á $9i qt!.. las de clase 
«•omeuiii en cajas de 2Í y 22 horas y de 7̂  $8 en ca-
jas de 24(2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
la > fabricadas en el país cotizamos las primeras cu 
ca'as á $11 qtl., y las últimas eu igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3^ á $4 caja. 
GAiiBA.NZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordo.?, de 11 4 1̂  reales, y los superiores, de 17 á 
20 rs, ar.; y los Morunos de 7i á 71 rs. ar. 
GP-'^BRÁ . - L a que bn íabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las cbicas se cotizan á 5jf 
rs. Las superiores do 6 á 6Í rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. L a aincíícana, 
ahondante, se cotiza según marcas, de $4} á $5$ saco; 
buenas de $6 á $6i saco. 
JUGOS.—Se detallan á í) rs. caja los de Lepe. 
HEXO.—So cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2^ á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, jr se cotiza á $72 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5] caja. E l amarillo Cruscllas (Negrita Lavau-
drra), á $4-50 caja. Añil Cruscllas (Pompadour), á 
$5.T caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $20} qtl.; á $21$, y otras marcas, desde $17 
á $20 o ti. Escasean los de Galicia, y se cotiíau de 
$30 & $35 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $4i docena, según su estado y • lase, 
LICORES.—Cotizamos clases tinas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13.i idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 ra. libra. 
MAIZ.—El de! país, las cotizaciones son de 3i á 3} 
reales arroba; y el americano de 3fU Ú3? cts, arroba. 
MANTECA.—Cotizamos on tercerolas de $10 á 
$10¿ (|T.l., y en latas, segúti clases, de 1V¿ á 16 idera. 
.M. \ NTTEQTTILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20.i á $23.; qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $7i qtl, 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamoa de 11 á 22 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$4i á ÍJW barril. 
J P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francós se cotiza de. 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31-J cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 13 á 1.4 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
á $ 9 qtl, 
QUESOS. Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $19 á $20 qtl., y Flandes á $20 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 6i á 7 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á \ \ 
rs. Jata, según clase y tamaño 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $5 á $5,1 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$ 6idem, y pescado de $5 á $4 .̂ 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á7rs . libra y el de 
Arlós á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotita de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
lón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19̂  á 
20 rs. arroba. 
TOCINETA.—So cotiza, según claso, do 15$ á 
$16 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7é y grandes á $15^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — Con regular demanda, de $ t í á, 
$5 barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $4J á $4i ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen ventas de $41 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTÓ.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detall.ándoso de 
$31 á $35 pipa. 
1 1 i M I i í F O O M f 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York; Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nneva Yci'k para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una ê la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los mié- coles á las 4 de la tarde, como sigue: 
NIAGARA Agosto 2 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 9 
y U M D R l 16 
Y U C A T A N , „ 23 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 30 
Salidas de la Hab3,na para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YÜMÜBI i Agosto 3 
C R L ' A B A 6 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA 12 
C I T Y O F WASHINGTON 17 
N I A G A R A 19 
D R I Z A B A 24 
CÍTY O F A L E X A N D R I A 26 
SARATOGA 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
SAWTÍAGO Agosto 19 
" í F y v t J E G O S 15 
V A L E N C I A 29 
PA.M.A tus.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, secundad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoiiKESPONDUNCiA.—La comspondeTicia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
bullería hasta la víspera del día de ¡a salida y se ad-
mito para pti ! ios de Ing:aterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordam, Rotterdam, Havro, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y tiol Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelastado en. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir pro îst-.-s do un 
oertlñcado del Dr. Burgess.—Obispo 31, altos. 
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S i vapor-correo 
I O X ; 
caioitán San Itírdotérió. 
Saldrá para Santander el 20 ce agosto á las 5 de 
la tardo, lle/ando la eorrcspondeucia pública y de 
oficio. 
Admito pasajcios y carga general, incluso tabaco 
parfi rtjoüo uu-sreo. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas á flete co-
rrido v con couccimieiito diiecio liara Vigo Gijón, 
Bilbao y San ScbiisUiliK 
Los pasaportes we ontregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se írmaráu por los consigiiíita-
rioa an tea dft correrlas, cin cuyo reaaisito «oran nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatario?, 
w; CV.lvo y Compañía, Ofaofos uómero 28, 
«SÍ &omhxx. ixc ion COXJ ios viaj©» á 
"Svt.ropa, V & i & c m z y Centro 
iL£&&n.ea. 
BQ ícimx&u traa m é n s u a l e s , aalicn.» 
do lea vapores d© esto puerto lo» 
1©» d ia» 1 0 , SO y £ 0 de cada 
U l vapor-correo 
memmanmsLamna 
(ta 
do la Compu.jlia 
- m m m M L 
Para ei SLAVRK r HAMBURGO, con escala; 
«ventuales m H A I T Y , SANTO DOMINGO t ; 
THOMAS, saldrá el di» 22 de agosto o! nu«w V3;.>ür 











2JS « t r ac to de ia carga de 'oncjviea 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, tercios 136 
COMANDANCIA GTCNKJÍAL D E MA1?.INA D K L 
APOSTADERO UE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE i N S C R i r c c n ' i N MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Aportadero (pie ios exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina Mercante tengan lugar según 
está dispuesto, en los tres últimos días hábiles del 
presente mes, verificándose los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor del Apostadero, y los de 
los begmidps en la Comandancia de Marioa de esta 
provincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real 
Ord»n de 17 de abril de 1891, presentarán sus ins-
taucius documentadas los Pilotos que quieran exami-
narse, á di ha Superior Autoridad, y los alumnos al 
Jefe de la expresada Comandancia de la provincia 
a^tes del día 28, y en éste eoncurrirán á esta Coina;.-
dancia General para sufrir el reconocimiento previo 
que dispone el inciso 89 de la precitada soberana dis-
posícióü. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados, 
liaban.-.. 17 do Agosto de 18í)3.~El Jefe del Nego-
ciado, Unnlio de A costa ?/ Eyermann, S-19 
G O B I E R N O M1UTA.R DK LA PKOVINCSA Y 
í'S/AZiA B E ¿,A HABANA, 
ANUNCIO. 
E l Aárgento de la Guardia Civil licenciado absoluto 
en esta capital. I). Juan JSmbi Collado, v cuyo domi-
cilio se ignora, se servó á presentarse en la Secretaría 
de este Gobierno Militar, de doce á tres de la tai de, 
para enterarlo de un nSunto que le concierne. 
Habana, 16 de Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-18 
S E C R E T A R I A DEL, E X C M O , AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
So convoca por este medio á los vendedores ambu-
lantes que < joizan su industria en este término muni-
cipal, para que eu to-lo el óórrioiíte DJCS, plazo im-
prorr-galde d" once de I» uiahxjiiH á cuatro de la 
tirde, '>currari á líi Ueca'Klución de] Excmo. A.viin-
tátpieiitQ, sita en la planta baja de la Casa Capitular, 
entrada por la calle do A!creadores, á satisfacer las 
cuotas que les co/régpohdé en el primer se.'nostre de 
18li3 á iU; en concepto de que loo que no satisfagan 
el arbitrio en el plazo concedido, sufrirán les recargos , 
y demás perjuicios consiguientes. 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
hace público para conocimiento de quienes interese. 
Habana, 18 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
AmisKn Gmxardo. 4-20 
L O m A D E V I V B E E S . 
lentas efectuadas él dia 19 de Agosto. 
125 c. pastas blancas Sanjurjo, $10 las 4 c. 
50 c. fideos blancos, $9J las 4 c. 
300 c. idem amarillos. $8| las 4 c. 
300 c. brevas, detalladas, 9 rs. c. 
125 c. i latas sardinas en aceite y tómale, l i 
200 c. brevas, 8 rs. c. 
25i3 mantee.', cbicliarróu Yumurí, $11J qtl. 
100 s, arroz semiliac orrientes, 8i rs. ar. 
rs. los 
4i4, 
l i E Y I S T A COMERCIAL. 
ffabana, 19 de Agosto de, 1893. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E T)E OLIVAS.—Precios mejorando .Co-
tizamos á 192 y l94rfB. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 202 á 20i ar. 
A C E I T E REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 'ibras de 194 á 19| rs. y las de 9 id. de 20* á 20 j . 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6| rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $2-05 c. IJUZ\BHilante do 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y cu número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 4̂  
á 4 rs. E n seretas escasean, de 2^ á 8 reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
SJ á 4 rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?-, á 21, 3 y 1J 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $lf á $1» qtl. en ora. 
E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2í rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $16 á $16^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de á 9 rs. ar., y corriente de ?J á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $4f á 
$5 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 a 9i rs. docena, 
ARENCONES.-Vestas regulares, de Ú á 2 reales 
cajita» 
c a p i t á n Russ, 
Admite carga pttrs loo oitadós puertos, y ca,mbiáx, 
trasbordos coa conocimientos dlrectoi) pavk au gmri 
Btímero ¿e puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pot-
monores que tie facilitan on la casa conaignataria. 
NOTA.—.ka carga destinada 4 puertos er dondf» 
toca ol vapor, será" trasbordada Kd/abings d fin el 
Havre, & convemouci;. de la empresa. 
Admite pasajeros ' » proa y «no? cuautos de píimrw 
¡fa cámara para St. 1 íioam, í laitj , Havr» v Etíwnbui 
go, á precios arreglado!!, uflbre los que bnptíndríii lo.-
oonsignatarioD, 
PARA T A M P I C O V XSZ. 
Saldrá para dicho» puertos sobre «I dia 4 -u- sep-
tiembre el vapor-correo alemlc de porte de 1984 to-
neladas. 
c a p i t á n v e n Frankenberg . 
Admite caiga & üete y pasajírua (t« pcoa, f unos 
3H-H.X! x--t pasajeroa de 1? cámara. 
precios d® pjaeaj©. 
Xn\v: cámara. fSu proa. 
$.12 otó, 
$17 oro. 
TSÍÍÍ ;."!0....... $ 25 oro, 
VwüíAOtttrz $ 35 oro. 
ar,' - -< • - v-cibe por ol mueüe de <.5aballeríc„ 
•.:.T"<^V.Íconcia a6'í'} «e recibe <ÍC la AdmlnU-
f Ai (Jorróos. 
h<t» vapores «lo esta empresa hacen escala ea uno 6 
K'OÍ p'i>-'i-,o» ft» l>» costa Norte y Sur de la Isls. do 
-I-a, s -jjftpif:. nt. so les ofrexca caiga ouficíent.o pura 
» •» esos «. DkSia carga íe admite país los 
f arto» ae su !t'< erario y también para cualquier otro 
Tii-.tito, con M-asbordo en el Havro 6 Hamburgo. 
L a carp:t so recibe por ei muoüo de Caí^áUetb. 
oornjfipoiiáencla sólo s>? coolbe ots ta Admlnlt* 
ÍTÍXÜIÓV dp. Con-coí. 
ií'ftra CCÍ ÍB purmenorea dirigirle á loa coní'pniT&rioe 
M*l«i ó» San IgaB,cio n. 54. Apartado de Corruo» 347 
F L I N T STEAM H R J V h m . 
A NGW-Xork en 'YO horas. 
i .m ríipMos vapores-corroot ameiicastô  
M I E S O T T B i m m m , 
íTno do estos vapores ealdrá de osee paerio todo» 
Ion miércoles y aá'badou, A la ana de la Tardo, con 
escfila PU Cayo-Hueso y T&mpa, donde ae toman lo* 
irenes, llegando los pas^jeroa i Nucva-TorW «io etm-
Moalguno, pasandopor .(ackiionviVi». Hs.Tanab, C í n -
lestar-, Kichmond, Washington ^Uádeifta v B;dtimó-
te. So venden billetes paraNuevii-OríeHU». S¿ fjmú t 
Ohioago y todas las principales oinílwlL»*« lo" 3,m -
dos-üiiláos, y para Kutopa eii couiMnaeii'-n OOU li» 
meiorea líneas de TMCÍVS que taleti '̂ vm» W \ , 
Billetes de ida j^Tuefta * NTuéva-Tfirk $80 oro am»-
rlcano, I JOS conductoreA nablau «> oastellnno. 
[ios días de salida de v^por no «e dflapaoh^n piuajM 
aoaptítífi -i-ilas ouae de la maliana. 
?a/a ¡::á» pormenoroa, dxtî z&e á «x/.< cooslgnata-
»ÍOH, < .AWTON HERMANOS, Moroaderea n. 85. 
J„ T). "'ishag^n, 261 Briisdiyay, Nueva-York, 
p.W.Fiweerald, Sepennteadente.—Puerto Tompa 
3 1 ] 
c a p i t á n G-raWs 
Saldrá para NuoVa-York ol 20 de agosto A ¡as 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y paisejeros, & los que ofroot) el buen 
trato quo esta antigua Compañf» tiene tvcrflditudo on 
sns diferéutes llneao. 
También vesíbe carga para Jnglatorra, HaiaboigWi 
Bremen. Arasterdan. Rotterdsn y AlLboves, oon co-
nocimiéáto directo. 
L a corgr. éh recibo hasta la vísnar» de la salida, 
L . \ í-orrespondoncir. sólo so raoibe ea la Adninictra-
o:6r\ ds Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta naa pólist 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, ba,?o la cual pueden aocppariwso todos loe oíec' <H 
q&o se aíaboL7q:¡on on svñ yaparej. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
NOTA.--EstR CompaSía tteüe abierta una póliza 
llotante, así para eet!» linea Cómo para todas las de-
rois, bajo ie cual pueden asegurarse todos loo efooto» 
i a - 30 éio.barquen on. sus Taporas. 
M, Calvo y Comp,. Oftclog inJmero 28, 
S A L I D A , 
De la B 
tiin< 
« N ae v 
7, Santi de Cuba. 
Hay a g ü e s . . . 
L L E G A D A . 
Nuevitas e l . . . . , 
Gibara. . . . . . . . . . 




S A L I D A . 








A M?,yagües el. 
... Pones I1? 
... Puerto-Príncipe.,, W 
.. Santiago de Cúb».. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
... H a b a n a . . . 2 4 
>TOTAS. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga T pasajeros que para los 
puedas del mar Caribe arriba eipresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 j 
de Gádla el 30. 
E u su "iaje de regreao, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádú y Barcelona. 
En la época do cuarentona, ó sea desde el l?do 
misyo al de «epl;iembre, so admite carga para Cádii, 
Bároolona, Santander y Cornija, pero pasajeros sólo 
Darfldós 'Jliini'oí puertos. —?t[. < .'alvo y Comp. 
1 10 S13-1 E 
l i l i DI LA 1ÍÁBAM A COLOÍ 
>inaddi 
ipafila 
Sur y : 
lei Fevrocao 
iTorte del Pticífloo, 
de Nueva-rork y 
PaTi&iiiá y vapores 
Aviso i los cargadores. 
H¡«ta Compañía no responde dol retraso 6 extravío 
^ue sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
niorcancíaB, 'ti tampoco de las recllimaciones que te 
hagan, por mal envaso y falta de preomtá en los mto-
vniin. 
S A L I D A S . 
De !a Habana el día.. C 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.,.. 14 
. . Sabanilla , . . 17 
«. C a r t a g e n a . 1 8 
„ Colón 30 
e. Puerto Limón (ta-
cultaiivoj 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba ol 9 
v. L a Guaira 12 






Santiago de Cuba.. 26 
Calvo y Comii 
capitán A N S O A T E G U L 
Para ¡S&gua y Caibar ién . 
WAÍÍIDA. 
Saldrá loo miércoles do cada semana, á las seis de la 
arde, del uiueile de Luz, y llegará á SAGUA bis jua-
r-ca y á CAif.BARÍEN loa viernes, 
í lETCaNO. 
Saldrá de CAIBARIÉN, tocando en Sagua, par» 
K RABANA, lo? domingos por la mañana. 
Tardía de fletes en oro. 
A SAGÜA, 
Víveres y ferretería. 
ídercanoíaB 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem ••• 
ftSTNOTA.—Estando on combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conoclmwntoi di» 
rectos para les Quemados de Güines, 
íte despachan á bwdo, é iaíoríaeB CíH Bímero 1, 
V1301 l̂ -A 
Eiiipresíi de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Desde el jueves 17 del corriente suspendo sus via-
jes el vapor C R I S T O B A L COLON. 
Sustituyéndolo el vapor G E N E R A L L E R S U N D I 
L a carga para la Coloma desde esta fecha la lleva 
el pailebot V O L U N T A R I O que saldrá de Batabanó 
todos los miércoles. 
Habana, agosto 16 de 1893.—El Administrador. 
C 1393 8-18 
¡IfflPsafieyapraSsiiaiiií 
SOBÍUNOS DE líEBBEBJU 
TAFOíü 
de Herrera^ 
CAPITAN D. M. G I N E S T A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de agosto 
& las 12 del dia, para los de 
WüKVITASi. 
G I B A R A , 
BA11A COA. 
SANTIAGO D E CFIBA, 
SANTO DOMINGO. 
PííNCE, 
M A Y A G U E Z . 
AGIJADII.LA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Caba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domiügo: Sres, Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguauilla: Sres. Valle, EoppiscL y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nároe-
dro o, 19 312-1B 
fTAFO1?.). 
CAPITAN D. F . P E R E D A . 
Estt vapor saltíra de este puerto oí día 25 de agos-
to á laa ciuco do la tarde, para loe de 
WrSVlTAS, 
P U E R T O P A D R E , 
GIMA RA , 




Las póUíiis para la oarga de ti'aveaía sólo se SC'JEI-
ton hatita el día anterior ue la salida. 
ÜONSiGNATÁBIOS: 
Nuevitas: Kres. D. Vicente Bodrlomes i Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibata; 8r. D. Manuel da Silviv. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Ilaracoa: Sres. Monés y C!p. 
Guantánamc: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba; Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se desecha por sus armador on, cfcii» Pedro 6. 
137 312-1 B 
vi 
C A P I T A N D. J O S E M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 16 
y 26 de cada mes á las ciuco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 81. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 3." cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos ídem 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 did dia. 




d e l 
D r . A y e r , | 
Preparado Bajo 
Baseo C i o n t í f l c a s 
y Fls ío lóf i t icas , 
- ffffffl p a r a « ! 
j j ^ ^ ^ cador. 
El CabeVio cuiindo no se le cuida debida-
mente pierde su lustre, so pone duro, rasposo f 
seco, y se cae con profusión al peinarse. 1 ara 
Impedirlo lo preparación mejor es el 
Vigor fiel ttlio del Di 
Destruve ja caspn, cieaíriza los bumorc» 
molestos'dcl cráneo, devuelve su color origiuul 
al cabello descólorido v Rris, lo pone sedoso y 
le comunica una aprad'able fragancia. Con el 
uso de este cosmético la cabeza menos poblada 
KC cubre de un cabello 
Eiotofile y Hermoso. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer es un 
artículo do tocador muy cu voga entre las sc-
fioras y caballeros, vá éstos les nace un aeCalado 
eervico porque les deyuelve y conserva la juve-
nil apariencia de su barba y bigote. 
Prcpnmi.o por el Dr. J . C . Ayer y Ca. , I.owcU. i l l a» 
E - U . A. X o venden los fuxuiat íut icos y PeríunUMW" 
BANCO D E L COMERCIO, 
FerrocaiTÍlcs Unidos de la Jlabana y Alma-
cenes tle Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los de-
positantes en cuenta corriente de este Banco, par» 
mañana domingo 20 del actual, á las doce del mismo 
día. á liu de tratar sobre asuntos urgentes. 
Ilabii'ia, agosto 19 de 1893.—.Ir^wro Amblará, 
c ir"- 1-20 
I E I X J X K / X S 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
33stablecida en e l a ñ o 1 8 0 3 . 
Oficinas: Empedrado mímero 43. 
Capital responsabln, oro $ 22.350.856-.-
Siniestros pagados en billefos del 
Banco Español $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.448-96 
Pagado á D? Magdalena Miró y Ca-
sas, por f\ siniestro de la c sa Con-
sulado 47, ocurrido el 4 del mes 
corriente 964-24 
$ 1.217.413-20 
CAPITAN D. ANGEL ABAKOA. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SALÍÍÍA. 
Saldrá los sábados de cada semana á laa G de la 
tarde del muel le de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
Saldrá do Caibariéu los martes detpues do la llega-
da del tren de pasajeros, y Iboaüdo en Sagua el mis-
mo dia lleg&rá á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de fleté en oro. 
A. SAGÜA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-t50 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mcrcancíasí . . . . . 00-65 
NOTA.—Estando ©n combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
So dospncha por SUÍ armadoras San Podro 6. 
í » K12-1 K 
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\ i m i u m m 
GIRO DE LETRAS 
CJJBA NVM. 43, 
aSNTSfB O B I S P O T p & T H A T T ' * 
O 11 iS Ifvfi-lJl 
8, O ' E E I L L I 8. 
ESQÜINA A MERCADERES. 
EAC3EN FAGOS F O E E L C A B L i 
Fac.üit,an c a r t a » de c réd i to . 
Giran letTM «obre Londres, Kcv.'-york, Now-Or» 
lenoe, J>5i!áni Tarín, Roma, YencclR, Ploroncla, Ná-
iiolos, Lislioa, Oporto, Gibraltav, Breraeu, Hambnt 
Í;O, Parts, fleme, Nati tes, Burdeo», Ma^sellf., Lill# 
ityon, Méjico, Veracruz, S, Jusn de Pneito-Ríoo, A 
'Sobio todas lí.» capitales ne&los: íiobre Palma 
Aaliorca. Ibii!». SlaluSn, v Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E8TA ISLA 
Sobre Mtitánicas, Cárdenas, Bniraedios, Santa Cl&r», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad^ Cion'uec» 
íutieíi-Spíritn», Santiago do (?ufca. Ciego de ¿uíl» 
SfaaasaniUo, Pinar dol Río, Gibit^i, Puerto-Prínrin» 
NtiwTjtiMi. ".tn. C 1145 IBft-H J] 
25, O B B A P I A 25, 
Hacen pageü por ol cabio, ^tran letras i. cor*,» ) 
"arga vista y'dui cartas de orédi&o sobre New-Yorlt. 
yü -delnhia, New-Orloans, San Francisco, Loudr*-*, 
París, Madrid, ¡Barcelona y demás capitale& y ciud?-
das izaportaotol de ios Estados-Unidos y Europa, a; 
ooxno #obrf« todo» los r.ueW"» d« S¡é̂ >«*lá v ítssproTh-
«íwt C 1146 156-f J l 
Fidel Cacheiro $ 
Mercedes Fernández y Ariosa..-
Teresa Casanova, viuda de Costa 
María Josefa Sánchez, viuda de 
Boyez 
i\f anuel y D i Mercedes Martínez 
y Aeosta 
C'osme Reigada y Barreiras 
Francisco Ville y Fernández . . . . 
José Campa 
José Suárez 
Mercedes Sorta de Alvarez 
José Alonso... >. 
Pedro Soler 
Justo Alvarez y Rodríguez 
RiicardoN. Warren 
Sres. Caldclle, Diaz y Comp.. . . 
Fracisco Busquéis y Ruiz 
Francisca Canudas, viuda de A -
José Cándido Pérez y L ó p e z . . . . 
Sres. Roca y Roig 
Alberto Várela y Molina . . . . . . . 
Manuel Cadrccha 
Andrés P. Ramírez 
























Total $ 147.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
eu 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio de 1893 — E l Consejero D i -
rector, A7isolmo Ifodríyucs—ha, Comisión ejecuti-
va, P . García.—José Crnsellas, 
C 1374 alt 4-6 
AVISO.—HABIENDOSE PRESENTADO unos timadores en varias casas de comercio pidiendo .afectos en mi nombre, aviso al comercio y al público 
en general que no den cosa alguna en mi nombre sin 
quo TO lo autorice con mi lirma. Habana, agosto 19 
de i m . — J t a w ó n Soto, 10074 4-20 
m m m M Í M Í M F J A PÜBLÍGÁ 
FUNDADA EN E L ASO D E XH'.B. 
ds Sierra y Gómez. 
Hihiada en la caite de Júgiit, entre las de Üara'ill--
y ífan Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l lunes 21 del ¡iclual, á lus doce, se remutaráo en 
e.->ta Almoneda, con ¡rjtervnticióu del Agente de la 
Compañía de Seguros Maiítimos Americana, 41 mi-
lloues de sobres de varias clases pertenecientes á las 
cajas núiiif ros 1, 2 y 3, marca F . R. y C. en el estado 
en que s-5 hallen. Habana, 19 de agosto 1893.—Sierra 
y Gómez. 10082 ,1-20 
HAGO S A B E R A L P U B L I C O Q U E POR HA" ber cesado el motivo porque ae lo tenía conten-
do, he revocado eu primero del presento por ante el 
Notario D. Antonio Armengol y Valdés, el poder 
general que le teni^ otorgado á mi sobrino D. Carlos 
M. Echevorríu dejándolo en su buena opinión j fa-
ma.—Habana y agosto 19 do 1893.—Bouifacia Her-
uández Braza y Herrera. 
10071 4-20 
AVISO.—Don Juan Antonio de Barinaga, tan conocido en esta plaza como dependiente de to-
da confianza do los Sres. D. Guillermo Martínez P i -
caril y D. Juan Santiago Aguirre (q. e. p. d.). tiene 
algunas horas desocupadas y las ofrece pura trabajos 
de contabilidad, cobros y pagos. Manrique n. 15. 
9996 
AVISO I M P O R I A f l I t . 
A los Censatarios del Municipio de 
Jaruco. 
Como Síndico de este Ilustre Ayuntaraienlo hago 
saber á los poseedores de. los solares y egidos, que no 
reconozcan sobre dichos tárenos, ningún otro eenso 
que el que tienen reconociiio á favor de este dicho A -
yuntamiento hace ciento diez años, ni abonen ningu-
na cantidad á la Sra. Condesa de Jaruco, aperci-
biéndoles de doble paga. También les aviso que si 
fuesen demandados por la Sra. Condesa de Jaruco 
para que le reconozcan ó abonen alguna suma por el 
conceplo de censos, ocurran al domicilio del que es-
críbei palle de Tacón mimero 2¡ botica, donde te les 
iluslrará soluv e] particubr. 
JATHCO. 17 de agotto de 1SW1.—Julio M? Parz. 
10045 4-19 
m m i ! m m m 
MERCANTILES. 
Sanco [spañol de la Isla de Cuba, 
E l consejo de Gobierno do este Banco, en tesión 
del dia de hoy, ha acordado que los descuentos, prés-
tamos y Bignoraciones de valores, que on lo sucesivo 
realice el Establecimiento se verifiquen á los siguien-
tes tipos: 
Descuentos y p r é s t a m o s . 
A tres meses plazo, 10 por 100. 
De tres á seis meses plazo, 12 por 100. 
Pignoracicn.es de valores. 
A tres meses pluzo, 9 por 100. 
De tres á seis meses plazo, 11 por 100. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Habana, 16 de Agosto de 189!}.—El Gobernador.— 
P. S., José llamón de Haro. 





Spanish American TAghl and Power Company. 
(Compañía Tlispano-americano de Gas,) 
CONSKJO DE ADMINISTRACION. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado á peti-
ción de suficiente número de accionistas de los resi-
dentes en esta ciudad, se cita á Junta general extra-
ordinaria, qae tendrá lugar el 25 del comente agosto, 
á las once de su mañana, eu las oficinas de la Com-
pañía, Wall Street 15, New-York, á los objetos si-
guientes: 
Primero: Para modificar, alterar ó refundir las 
deudas déla Compañía. 
Segundo: Para tratar del cambio de residencia 
de la Junta Directiva. 
Y tercero: De los demás particulares que interesan 
á la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica & los efectos oportunos, recomendando 
especialmente á los señores accionistas que no pue-
dan concurrir personalmente á la Junta cuiden de 
constituir en forma sus representaciones. 
Habana, agosto 11 de 1893.—El Secretario del Con-
sto de Admiuistíaítóa Ü Q ^ n a Q ^ ú n ^ a ^vote. 
H3 
k m ú m í!e la Caía fle Atorros. 
E l domingo 20 á Iás.12 del día, celebrarán junta 
general extraordinaria en los altos del Centro Galle-
go, calle de Dragones esquina á Prado, para tratar 
definitivamente de la reclamación que se intenta y do 
otros particulares de suma importancia para todos. 
Se suplica la sisteacia á dicha junta.—Habana, 16 
de agosto do 1893 —José Pavón. 
9949 4-17 
GRKMÍOBEIIASTIIOS. 
Con el objeto de examinar el repartimiento de 
cuotas eontriUntivas para el ejercicio económico co-
rriente y proceder á la tramitación reglamentaria del 
juicio de agravios que aquel pudiera ocasionar, con-
voco á todos los indiudriales de la clase expresada 
para que se sirvan concurrir á la Junta general que 
deberán celebrar ó las doce del día 23 de los corrien-
tes en e salón de sesiones del Centro de Detallistas 
de esta ciudad. Habana, agosto 14 do 1893.—El Sín-
dico. Manuel Suárez. 9875 6-16 
LIBEOS DE V E N T A 
EN 
u m m 
Z U L U E T A 28. 
W. E . Retano; Cosas de allá. L a estela de una vi-
da, por Numa P. Liona. Cuentos franceses. Castelar; 
Recuerdos de Italia. E l cerdo, su cria y aprovecha-
miento, salchichería, etc. Diccionario de la lengua 
castellana, con suplementos, edición Garnier. Pelli-
f ero; Clave telegráfica (la mejor que se conoce). 1. Zola; Doctor Pascual. Cánovas y Vallejo; Cuen-
tos de Este. Lameunais; Palabras de un creyente. 
Giués Alberola; Mitología vegetal. Otero y Valentín; 
Derecho do Obligaciones, según el Libro 4? del Có-
digo Civil Español. Palmberg: Tratado de Higiene 
Publica. R. Grosonrdy; E l medico botánico criollo. 
Lanzarot; Sangre de hermanos. Feuilles; Historia de 
la Sibila. Mery; Neva, novela do costumbres indias. 
Valbuena; Agridulces, tomo 29 Iban Furguenetí A -
guas primaverales. Tolstoy; Los hambrientos. L a -
chapelle; Ejércitos extranjeros en su actual organi-
nización. Las novelas amerosas, tomos 69 j 7V F i -
sandier; Procedimientos útiles. Kneipp; Vivid así. 
Gómez de Torán; Lecciones de cálculo infinitesimal. 
Manual del florista artificial. Guimerá; Manual del 
perfumista. L a conquista del pan. Anciras Pazos; 
Pasajeras, poesías. Villock; A la diabla, poesías. Be-
not. Arquitectura de las lenguas. W. Scott: Roberto, 
Conde de Paría. Zola; E l dinero. Teresa Roquín; L a 
fortuna de los Rongon. Los misterios de Marsella. 
Su Excelencia, Eugenio Rongon. L a caida del Padre 
Monret. E l vientre de París. L a alegría de vivir. L a 
última voluntad. L a confesión de Claudio. Magdale-
na Tiras, Germinal, Cuentos á, Ninou. Aneta Mi^u-* 
i 
m r n m í 
Para nadio era uu misterio quo atra-
vesábamos bace algún tiempo uoa si-
tuación monetaria difícil. De setenta 
y un díasatr í ls el trust americano, com-
prador casi úuico de nuestros azúcares, 
dejó do hacer compras importantes. Ln 
merma de la producción europea y la 
subida del precio del a z ú c a r de remola-
cha en el viejo continente, como conse-
cuencia de aquella merma, habían he-
cho concebir á los tenedores de nuestro 
más rico fruto la esperanza de la con-
tinuación de altos precios, pero esa es-
peranza vino á tierra, porque cuantas 
ilusiones so hubieran forjado desapare-
cieron ante una baja repentina, sin ex-
plicación plausible. 
Los poseedores de azúcar se mante-
nían retraídos de hacer operaciones, 
aguardando algún cambio favorable. 
Nuestros Bancos y muy en especial el 
del Comercio, más directamente mez-
clado en dichas operaciones, se daban 
cuenta del estado de las cosas; pero te-
nían que optar por uno de estos dos ex-
tremos: ó estrechai' y angustiar á los 
pignocadores de dicho fruto, ó sostener 
y mantener la situación en la esperanza 
de ese cambio favorable que hubiera 
'producido la renovación dé las compran 
de azúcar por el trust, dando así salida 
á una considerable parte de nuestras 
existencias, y evitándose al mismo tiem-
po Ja salida del oro. 
Para darnos cuenta de lo que repre-
sentaba y signiñoaba esa salida de me 
tálico, con el objeto de que á los ban-
queros fuese posible cubrir los giros 
que diariamente realizaban, basta este 
elocuentísimo dato: desde 1? de enero 
hasta el I d del mes de junio último, la 
cifra de 1̂  exportación de oro alean 
zaba á 8S5.000. Pues bien, la exporta-
ción hasta el día 18 del presente agos 
to es de 85.701.320. 
Y esta exportación iba naturalmente 
mermando y disininuyendo la existen-
cia metálica de nuestros estableci-
mientos de crédito, muy especial y más 
directamente, la del Banco de Comer-
cio, por razón de lo reducido de su ca 
pital para esta clase de negocios y de 
Ja índole p a r t i c u l a r de sus operaciones 
complicadas y envueltas en otras em-
presas que asumía, cuales son el soste-
nimiento de unos almacenes de depósi-
to y la vasta combinación de una com-
paííía ferrocarrilera, la más importante 
de la Isla de Cuba. 
Y de cierto no es exclusivamente lo-
cal la crisis que atravesamos y de la 
«que es señal la suspensión de pagos del 
Banco del Comercio; porque mayores 
síntomas de malestar se experimentan 
en los Estados-Unidos y en otras par-
tea. Precisamente una de las Causas de 
que el trust no haya continuado sus 
operaciones con la regularidad que en 
otras ocasiones las realizó, indepen-
dientemente de sus miras especulado-
ras, es la situación monetaria en la ve-
cina República, donde el oro ha alcan-
zado una prima hasta de 5 por 100, la 
cual tal vez haya contribuido á hacer 
mayor la exportación de ese metal de 
la Isla de Cuba y donde la plata ha ex-
perimentado una notable depreciación, 
según ha reconocido recientemente el 
mismo Presidente de aquellos Estados, 
sometiendo al Congreso la necesidad y 
urgencia de la derogación de la famosa 
ley Sherman, á fin de conjurar la crisis 
que allí está planteada. 
Como dejamos indicado, el Banco 
del Comercio ha venido á ser víctima 
de las circustancias que acabamos de 
reseñar. 
E l Banco del Comercio. 
Este importante establecimiento de 
crédito suspendió sus pagos á las doce 
y cuarto de ia tarde de ayer, después 
de haber satisfecho un cJieok de 100,000 
pesos á una conocida' casa de comercio 
de esta capital. 
Aquella misma niaííana habia reci-
bido del Banco Español de la Isla de 
Cuba la cantidad de $150,000, en cali 
dad de préstamo, con el objeto de ver 
si con ellos era posible que hiciese fren-
te á sus compromisos. Desgraciada-
mente aquel auxilio resultó ineficaz. 
La primera de nuestras instituciones 
do crédito, había además facilitado en 
estos últimos días al Banco del Comer-
cio, con igual fin, la suma de 450,000 
pesos. 
A las cuatro de la tarde se reunió la 
Junta Directiva del Banco del Comer-
cio para tratar de la medida que se ha-
bía visto obligada á adoptar, y al mis-
mo tiempo estudiar eu situación y los 
medios de salir de ella. F u é objeto tam-
bién de las deliberaciones de dicha Jun-
ta la importantísima cuestión referente 
á los depositantes del establecimiento, 
á los cuales ha convocado para hoy á 
las doce del día. 
Oreemos que los depositantes del 
Banco del Comercio deben tener con-
fianza en las personas que componen 
su Directiva, así por la respetabilidad 
d é l a s mismas como por su posición so 
cial; y tenerla asimismo en la eficaz 
garant ía que les brindan los productos 
ilé los Almacenes de Depósito y Ferro-
carril. 
131 Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
Como sabido es quo nada hay tan tí-
mido como el crédito, no ha de extra-
ñar á nadie que, en los primeros mo-
mentos, la crisis lamentable por 1 a que 
atravesaba el Banco del Comercio, v i -
niera á repercutir en la a nsiedfd y la 
zozobra con referencia á la situación 
del Banco Español de la Isla de Cuba. 
Wsta institución correspondió á la es-
pectación general, no sólo realizando 
sus operaciones hasta las tres de la 
tarde, sino ampliando hasta las cuatro 
el pago de los mandatos que le fueron 
presentados. 
E l Banco Español de la Isla de Cu-
ba ha satisfecho ayer checlcs por valor 
de $900,000; y ha cerrado su caja, á la 
referida hora de las cuatro, concurrien-
do, como era de esperarse, numerosísi-
mo público. 
El Banco Español, al abrir ayer sus 
operaciones, tenía en sus arcas mayor 
suma de la que la ley exige á los Ban-
cos de emisión. 
Creemos, por consiguiente, cumplir 
un deber al indicar á los depositantes 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
'l«e esta Institución tiene perfectamen-
te establecido su crédito y ha de res-
ponder á su significación y á su his-
toria. 
E l dobar de todos. 
No podemos n i queremos concluir es-
tas líneas que escribimos bajo la prime-
ra impresión de los sucesos de ayer, sin 
aconsejar á todos calma, serenidad y 
reflexión, nunca más necesarias que en 
¡os momentos graves y difíciles. 
Así como en las grandes catástrofes, 
•meló ocasionar el pánico más víctimas 
que la catástrofe misma, en estas cir-
ennstánoias producidas por los sinies-
tros económicos, lo primero que hay 
pie evitar es que el páuico domine los 
ÍS piritas. 
Es menester que se comprenda bien 
lo que son las instituciones de crédito, 
emisión y depósito. Es preciso rodear-
las de prestigio. En otro caso el daño 
puede hacerse general. 
E l Banco Español de la Isla de Cu-
ba ofrece sobradas garant ías para que 
su situación no inspire el más ligero te-
mor á sus depositantes. En comproba-
ción de nuestros asertos, véase su úl-
rao balance. 
A todos recomendamos de nuevo 
(¡alma, reflexión y serenidad. 
Y por lo que respecta al Banco del 
Comercio, esperamos que en la junta 
que hoy ha de celebrarse con los depo-
sitantes se l legará á términos de acuer-
do que permitan á aquel establecimien-
to reanudar en breve sus operaciones. 
CARTAS A LAS DAMAS 
B S O I U T O S E X I IUIÓAMI NI i: l 'AUA K L DIARIO DE 
L A MARINA. 
Madrid, 28 de jul io de 1893. 
E l día 18, á las siete y inedia de la 
tarde, salió la corte de Madrid para 
San Sebastian en cuya bonitajpoblación 
y en RÚ palacio de Miramar pasará la 
real f a m i l i a tres meses. La duquesa 
viudai de Bailén ha hecho colocar en su 
palacio de Ayote una lápida que con-
memore el hecho de haber albergado en 
el estío, durante cuatro años consocu-
tivos, á toda la real familia. 
La reina y sus hijos han ido directa-
mente á su casa. Apenas descendió 
del carruaje S. M . se dirigió al salón de 
recepciones del piso bajo, y allí la cum 
plimentaron las autoridades, el cuerpo 
diplomático, el consular, el cloro y to-
das aquellas personas que tienen ca-
rác ter oficial por su destino ó posi 
cióu. 
La inf in ta Isabel ha marchado en el 
mismo día á la Granja, donde llegó po 
co más de las doce de la noche. Mu 
chos ginetes salieron á esperarla á ca 
bailo, y más de ochenta habitantes del 
real sitio llevaban hachas encendidas 
pin,i alumbrar el camino. La infanta 
llegó en una jardinera tirada por cua 
tro jaquitas quo ella misma guiaba. La 
acoinpañaban la marquesa de Nájera y 
su inUmdonte el señor Coello. 
La presencia de S. A . da mucha ani-
mación y vida á la Granja,, y todos los 
rfins ™ la recibe VQU alegna, y se la 
La Unión ConstiUicional juzga YUÚO-
so el origen del PARTIDO REFORMISTA, 
porque, aun pareciéndole sincera—y 
harto sabido es que en política no hay 
fuerza tan poderosa como la sinceri-
dad—la declaración del DIARIO DE LA 
MARINA anunciando que cuantos tra-
bajos de organización llevan á cabo sus 
numerosísimos amigos en toda la Isla, 
no son otra cosa quo la base fundamen-
tal del PARTIDO REFORMISTA, el cual, 
según expresó este periódico, ha do 
quedar consagrado en la magna reu-
nión que, dentro de corto tiempo, ha 
de celebrarse con delegaciones de todos 
los comités de la Ant i l la ; resulta, sin 
embargo, á juicio del colega, que nadie-
ha constituido el nuevo partido, que 
nadie le ha formado. 
Muy natural nos ha parecido que 
La Unión Constitucional no aplaudiera 
do ningún modo nuestras declaracio-
nes, porque viniendo nuestro partido á 
la contienda política con ánimo de afir-
mar sus jnincipios y sus procedimien-
tos enfrente de todas las intransigen-
óias, lo mismo de la separatista que de 
la reaccionario, no cabía otra actitud 
en el órgano doctrinal da los pseudo-
constitucionales sino la actitud del des-
pecho, disfrazada de censura crítica. 
Han constituido ó han formado—que 
para el caso es lo mismo—el PARTIDO 
REFORMISTA, no los prestigios de un 
hombro de sobresalientes méritos, en 
torno del que so hayan agrupado los 
que están de acuerdo con sus ideas y 
procedimientos en orden á la goberna-
ción del Estado—que nunca es el fin 
do los part idos coloniales, respetuosos 
siempre do las instituciones metrópoli-
ticas, sean las quo fueren—ni una co-
lectividad do personas (léase grupo) 
que, puestas de acuerdo sobre determi-
nadas doctrinas, formulan un progra-
ma consignando sus ideales y tenden-
cias—procedimientos que en t rañan es-
caso ó n ingún espír i tu democrático— 
sino ia enérgica y decidida voluntad 
de la inmensa mayoría do los habitan-
tes do Cuba que, movida por la supre-
ma justicia y la patr iót ica previsión re-
veladas en el proyecto de reformas del 
Sr. Maura, ha determinado, por todos 
los medios más sugestivos de la vida 
política, como son la prensa, la tribuna 
pfiblica y los comicios, su vehemente 
deseo de concertarse en partido políti-
co; de donde resulta que nuestra agru-
despide con pesar. I r á á San Sobas 
tián á pasar algunos días en el nuevo 
palacio, y á principios de agosto volve-
rá la Granja. La reina se halla muy o-
aipada en arreglar su residencia de 
Miramar, y ha significado su deseo de 
suprimir la mayor parte de las ceremo-
nias oficiales, hasta la recepción del día 
de su cumpleaños. 
* 
La actual emperatriz de Austria, la 
melancólica princesa que en el invierno 
pasado ha recorrido las más hermosas 
ciudades de Andalucía, se ha transfor-
mado de una manera muy triste desde 
la trágica muerto de su hijo. Elaca, pá-
lida, cubierta de ropas de luto, siempre 
de lana, siempre de la misma hechura 
y sin adorno alguno, su carácter, que 
fué siempre altivo, es hoy agrio y som-
brío. La emperatriz Isabel sirve ahora 
de tema favorito á los escritores de las 
crónicas cortesanas. En una de las más 
elegantes revistas de Viena, so relata 
esta aventura, insertada en un número 
del mes pasado y que aparece suscrita 
por una dama de la corte. 
' 'La emperatriz no ha tenido en su v i -
da más que dos pasiones: su marido y 
sus hijos: pero ha inspirado machas y 
muy fuertes, porque durante muchos a-
ños ha sido la belleza más ideal de Bu-
ropa. Al ta , su tez ostentaba la blan-
cura de la camelia y sus inmensos ojos, 
de un azul oscuro, hacían resaltar el 
brillo do su magnífica cabellera negra, 
que era célebre por su abundancia y su 
hermosura en todo el mundo. 
E l conde H oficial de los guar-
dias de corps húngaros, fué uno de los 
que se enamoraron perdidamente de \$ 
pación, que ¡será consagrada en mag-
na y regular asamblea democrática á 
su debido tiempo, con todas las deter-
minaciones do doctrina y procedimien-
tos apetecibles, surge á la vida con un 
carácter tan popular, con un arraigo tan 
poderoso como nunca los tuvieron, en 
esta Isla por lo menos, las demás par-
cialidades políticas. 
í l a r t o sabido es el axioma jurídico 
do quo una ratificación vale tanto como 
un poder, y ¿qué más ratificación de 
las ideas expuestas por el DIARIO DE 
LA MARINA, en orden al proyecto refor-
mista del insigne Ministro de Ultramar, 
que la unánime voluntad, néminc dis-
crepanie, de todos los reformistas, de 
constituirse en partido político, tenien' 
do como baso dicho proyecto de ley? Y 
si esto es evidente, como lo prueban las 
incontables excitaciones quo hemos 
muy antes de ahora recibido para quo 
abogáramos por la constitución del 
partido reformista, excitaciones que 
también se nos han hecho desde las co-
lumnas de muchos periódicos, La U-
nión Constitucional inclusive, con ante-
lación al artículo en que declaramos 
que los trabajos de organización políti-
ca de nuestros amigos no eran otra co-
sa que el establecimiento de las bases 
del nuevo partido ¿cómo puede asegu-
rar Jja Unión Constitucional que el 
DIARIO DE LA MARINA, con arrogantí-
sima usurpación do poderes, ó con aire 
de superioridad, haya decretado la for-
mación del mencionado partido, cuan-
do resulta, con meridiana claridad, que, 
muy lejos de ello, aunque anhelándola 
el DIARIO como el más fervoroso do sus 
correligionarios, en vez de mandante, 
ha sido el mandatario do aquellos, el 
vocero de sus bien mauiñes tas aspira-
ciones? 
Tan obvios son estos argumentos que 
nos creemos dispensados de amplificar-
los, con tanto mayor motivo cuanto 
que tenemos la seguridad más plena 
de que de ningún punto de la isla ha 
de surgir una sola voz autorizada del 
seno de los reformistas que nos censu-
re por la resuelta, aunque prudentísi-
m ! conducta que hemos seguido, al afir-
mar, por cierto no con toda la preste-
za deseada por numerosos correligiona-
rios nuestros, quo íbamos á la consti-
tución del nuevo partido. Y ésta se-
rá, esta es, mejor dicho, la más com-
pleta justificación de nuestro correcto 
proceder., 
Poro L a Unión Constitucional^ que 
justifica, á su vez, arrastrada por la im-
posición do la lógica política, la exis-
tencia del partido reíonnista, al decla-
rar, sean las que fueren las atenuacio-
nes con que intenta quitar gravedad á su 
propia manifestación, quo "como quie-
ra que sea, la nueva actitud del DIARIO 
DE LA MARINA y sus amigos despeja 
la situación de nuestra política''^ el co-
lega, decimos, no podía, dada la intole-
rancia de que con tanta impenitencia 
so ufana, reconocer imparcialmente la 
necesidad del advenimiento de nuestro 
partido, porque, según entienden los 
sectarios y fanáticos de todas las es-
cuelas, al adversario hay que aplicar 
como una cdpifis diminución máxima 
negándole el fuego y e íagáa do la lega-
lidad ó de la patria; y en tal estrecho, 
el colega reaccionario no ha vacilado 
en salirse del campo de la crítica fun-
damental para entrarse muy adentro 
de la crítica, equivocada á fe, de esas 
minucias, á que tan aficionados se mues-
tran los leguleyos yergotistas de la po-
lítica. 
Por lo demás, espero el colega á que 
el PAIITIDO REFORMISTA, constituido 
por la conciencia pública, no por un 
hombre ni por un grupo de personas, 
consagro su existencia en una magna 
asamblea de delegados de todos los co-
mités de la Isla. Entonces verá L a 
Unión Constitucional toda la grandeza 
del partido y comprenderá toda la co-
rrección de sus actuales trabajos orga-
nizadores y toda la intachable legali-
dad de sus procedimientos. 
—«a©—*?»— ĵa— 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejcxuüvo Central. 
Acordado que el día 20 del corriente 
á las 4 de la tarde, tonga efecto la jun-
ta, de nuestros correligionarios del tér-
rhino municipal de Madruga, con el fin 
de constituir el Comité local del Parti-
do Keformista, se suplica á los vecinos 
>ie dicho término que simpaticen con 
las reformas iniciadas por el Sr. Mau-
ra, se sirvan concurrir el día y hora ex-
jlresados á la casa del Sr. Granda, calle 
del Sol núm. 30. donde habrá de verifi-
carse. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
Se invita á todos los vecinos del ba-
rrio del Luyanó quo simpaticen con el 
proyecto de las reformas propuestas 
por el Excmo. Sr. Ministro de Ultra-
mar D. Antonio Maura para quo con-
curran hoy domingo 20 del act ual, á las 
doce del día, al caserío del Luyano nú-
mero 19, con objeto de constituir el Co-
mité local del Partido Ileformista de 
dicho barrio. 
Se suplica la puntual asistencia. 
E l Secretario. 
Agosto 14 de 1803. 
E . DOLZ. 
emperatriz. Una noche, durante un 
baile que se daba eu el castillo de Scho-
embrum, la emperatriz salió de los sa-
lones y bajó al parque á respirar un 
poco de airo fresco. E l conde la siguió 
y al verla tan hermosa, vestida de blan-
ca gasa, boronada cón esmeraldas y bri-
llantes, perdió el juicio hasta el punto 
de tender los brazos y caer de rodillas 
exclamando: 
—¡Yo os amo, señora! os amo como 
un loco! . . . . 
.La soberana le dirigió una mirada 
desdeñosa y fria como la hoja de un pu-
ñal, y dejándole de rodillas, entró en 
el castillo y refirió al emperador cuan-
to acababa de suceder. Dos días des-
pués el conde fué desterrado á los más 
remotos confines do la Hungría , donde 
hace poco ha muerto, después de llorar 
muclios años su insensata y dolorosa 
pasión. 
La prensa europea se ha ocupado 
mucho de la desmedida afición de la 
Emperatriz do Austria á los ejercicios 
hípicos y á los viajes: pero muy poco de 
su vida privada y de su caridad ina-
gotable: muchos días en las primera.s 
horas do la mañana la Emperatriz Isa-
bel sale misteriosamonte de su palacio, 
acompañada de una dama de confianza 
y so mete en los barrios peores do Vie-
na ó de Buda-Pesch, donde viven los 
criminales, donde se aloja el vicio, don-
de se preparan las revoluciones y ani-
da el anarquismo: nadie sabe quien es: 
ninguna de aquellas miserables gentes 
ha sospechado jamás que la caritativa 
dama que con tanta esplendidez llega 
siempre á tiempo para socorrerlas en 
sus necesidades más apremiantes y quo 
Acordado que el día 20 del corriente 
á las doce del mismo, t^nga efecto en 
la casa, calle Eeal número 72 del pue-
blo de Managua, la junta de nuestros 
correligionarios de aquella localidad, 
con el fin de contituir el Comité local 
del Partido Reformista, se anuncia para 
general conocimiento, suplicando la 
puntual asistencia á ese importante ac-
to.—Por la Comisión: 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
Se invita por este medio á todos los 
vecinos del barrio do San Pelii-^ que 
simpaticen con el proyecto de las re-
formas del Excmo. Sr. Ministro de Ul -
tramar, D. Antonio Maura, para que 
concurran hoy domingo 20 del ac-
tual, á las ocho de la noche, á l a casa 
número 24 (altos) de la calle de Amar-
gura, á fin do constituir el Comité local 
del Partido Reíonnista de dicho barrio. 
Habana, 16 de agosto de 1803. 
El Secretario, 
R Dolz. 
Acordado que el día 20 del corriente, 
á las 11 del día, tenga efecto la Junta 
de nuestros correligionarios del Tér-
mino Municipal de Nueva Paz y Palos, 
con el fin do constituir el Comité Lo-
cal del Partido Reformista, se suplica 
á los vecinos de dicho término que sim-
paticen con las reformas del Sr. Maura, 
se sirvan concurrir el día y hora expre-
sados al sálón de la calle del Carmen 
n? 0, residencia del Sr. Garmendía. 
E l Secretario, 
E. Dolz. 
COMISIÓN EJECUTIVA REFORMISTA 
DE JOVELLANOS. 
Por acuerdo de esta Comisión se in-
vita á todos los vecinos de este Térmi-
no adictos al proyecto de reformas del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, para 
que á las dos do la tarde de hoy do-
mingo día 20 del actual, se sirvan 
concurrir á la reunión pública que ten-
drá efecto en el local de la Sociedad 
Centro do Artesanos é Industriales, 
con el objeto de constituir el Comité 
Reformista del Término. 
Jovellanos, agosto 10 de 1803. 
E l Presidente, 
Ignacio González. 
Acordado que el día^ 20 del corriente 
á las once de la mañana, tenga efecto 
la Junta de nuestros correligionarios 
del Término Municipal de San José de 
los Ramos con el fin de constituir el 
Comité local del Partido Reformista, 
se suplica á los vecinos de dicho Tér-
mino que simpaticen con las reformas 
iniciadas por el Sr. Maura, se sirvan 
concurrir el día y hora expresados al 
salón de don Francisco Ballester, si-
tuado en la calle Real. 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
Acordado constituir el Comité local 
reformista del barrio de Puentes Gran-
des hoy domingo 20 del corriente, se su-
plica á los vecinos del mismo que sim-
paticen con las reformas proyectadas 
por el Sr. Ministro de Ultramar, COTI\ 
curran á las siete de la noche del cita-
do día á la casa calle de San Antonio 
número 8, morada del señor don José 
Escandell, donde tendrá efecto la reu-
nión.—Por la Comisión: 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
BARRIO DE ATARIÍS. 
Se cita á los vecinos del barrio de 
Atarés que simpatizan con las refor-
mas proyectadas por el Sr. Ministro 
de Ultramar, para que asistan el lu-
nes 21 del corriente á la casa n? -107 
de la calzada del Monte, próxima á la 
esquina de Tejas, á las ocho de la no-
che, con el fin de constituir el Comirté 
del partido reformista en dicho barrio. 
Por la Comisión. E l Secretario, 
E. Dolz. 
Los Reformistas cii Matíinzíis. 
BARRIO DEL TEATRO. 
En la noche del jueves 17 se celebró 
una reunión de considerable número 
de electores y vecinos de dicho barrio, 
entro los cuales so cóntabon muchos 
industriales y propietarios, bajo la pre-
sidencia del señor don Damián Riera, 
Presidente del Comité Provincial Re-
formista. 
Abrió éste la sesión manifestando, 
en breve discurso, el objete de ella y el 
noble y levantado fin que á todos los 
presentes inspiraba, siendo la meta do 
sus aspiraciones la realización del pro-
yecto de reformas presentado por el 
entusiasta y hábil Ministro que tene-
mos la fortuna de contar, y que ha de-
mostrado sus vivas simpatías é intra-
ñable amor á estas provincias españo-
las, ávidas de justicia, de progreso y 
dje moralidad. 
La junta estuvo animada, y después 
de haberse discutido aquellas personas 
que se creyeron más,convenientes pa-
ra formar el Comité local, se procedió 
á la votación, resultando electos los se-
ñores siguientes: 
Presidente. 
Sr. D . Ramón Blanco. 
Vicepresidente. 
Sr. D. J e sú s Bal. 
Secretario. 
Sr. D. Celestino Arana. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Angel García Baragaña . 
Vocales. 
Sr. D, Serafin Cuervo. 
. . Romero Menóndez. 
Luis Muñiz. 
. . Juan Ferrer. 
. . Juan de la Torre. 
. . Manuel Gasulla. 
- - José del Valle. 
. . Francisco Tabeas. 
. . José Bstrayn. 
. . Armengol Borrell. 
. . Ramón del Campo. 
. . Manuel Sánchez. 
. . Francisco Barreiro. 
ha salvado tantas veces á sus familias 
de la muerte y del crimen es la altiva y 
desdeñosa soberana que altos y bajos 
han calificado siempre de mujer de po-
co corazón, en el gran imperio donde 
reina su esposo. 
En les sitios donde no se atreve á 
poner los piés la policía entra confiada 
la Emperatriz, en la seguridad de que 
nadie ha de tocar á uno solo de sus ca-
bellos; y el día en que estallase una re-
volución, la Soberana no tendría más 
que refugiarse en los barrios más mise-
rables de una de sus dos capitales, pa-
ra hallar en el acto mil desheredados 
d é l a s últimas capas sociales resueltos 
á dar su vida por ella, y á formar en 
torno suyo una muralla más fuerte que 
la de su palacio. 
La aciaga muerte del Pr íncipe Ro-
dolfo abrió una profunda é incurable 
herida en el alma á un tiempo altiva y 
apasionada de su madre. Desde la es-
pantosa catástrofe de Meyerling no ha 
dejado el luto. Se dice que su razón es-
ta algo alterada y que solo viajando es 
como disfruta alguna tranquilidad. Su 
esposo la prodigaba los más tiernos 
cuidados, y sus dos hijas, las Princesas 
Qisela y Valeria, casadas lejos de su 
madre, van con frecuencia á pasar al-
gunas semanas á su lado. 
*** 
Un gran escándalo que bien pudiera 
llamarse doméstico, agita el mundo fi-
nanciero y literario de Par í s , y á con-
secuencia do él acaso desaparecerá del 
estadio de la prensa uno de los prime-
ros periódicos de nuestra época: la Be-
vista de Ambos Mundos, que cuenta con 
35,000 susoriptoresj los cuales la aban-
. . Antonio García. 
. . Fermín Díaz. 
. . Ramón Martínez. 
Bernardino Ayo. 
. . Isaac Aceval. 
. . Florencio Fernández. 
. . Manuel Marino. 
Azúcares.—.Nuestro mercado ha regi-
do inactivo, y no hemos tenido noticias 
de ninguna transacción. 
Los refinadores do los Estados Uni-
dos continúan retraídos. 
Las noticias recibidas de los princi-
pales centros consumidores son poco 
favorables. 
Los precios deben considerarse ente-
ramente nominales. 
E l tiempo continúa siendo favorable 
para los campos de eaua. 
Cambios.—Firmes. Cotizamos: 
Londres, 60 div., de 20J á 20^ p. g P. 
Par ís , 3 dív., de (1^ á OJ p .g P. 
Estados Unidos, 'ó dir . , de 10^ á 11 
p .g P. 
Hamburgo (M. I.) 3 div, de 5 á 5 i por 
100 P. 
España, 8 ñ ¡ y . , de 12 á 11^ p .g D . 
Operaciones en la semana: 
£00,000 sobre Londres, 00 div., de 
19| á 20i p.g P. 
|330,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d2v.de 10 á 11 p .g P. 
1100,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d[v. de 12J á l l f por 100 D. 
$2.315,000 oro contra el Tesoro, á 8 
d[V., de 12 á 15 D . 
Descuentos.—Los tipos son de 8 á 10 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. El Banco Español ha fijado el 
7 p. g anual de interés por azúcares 
almacenados. 
Flata española.—Los tipos han fine-
cnado esta semana de 10J á 17. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
De Nueva-York. . . $ 120 
Do Barcelona é 
f 
$ '25,000 
Del 11 al 18 de a-
gosto $ 120 
Anteriormente.. 0153372 169U06 
Total en 1893... $6151092 
I d . en 1892 $5575181 
$1716406 
$5004041 
Aumento en 1893. $578911 
Disminución e n 
1893 $ 3287635 
Exportado: 
Para Nueva York. . .$ 880000 . . . 
Del 11 al 18 de a-
gosto $ 880.000 
Anteriormente. ..$4.821,320 $591,740 
Total en 1893.... $5.701,320 $ 406,140 
Aumento de 1893 $5.701,320 $ 406,140 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 11 al 18 de agosto 680 
Anterior 137,912 
Total en 1893.. ..138,592 
I d . en 1892 132,706 
Diferencia á favor de 1893 5,886 
Torcidos. 
Del 11 al 18 de agosto 2.714,550 
Anterior 84.304,263 
Total en 1893. . . . 87.018,813 
I d . en 1892 100.324,011 
Diferencia en contra de 1893.13.305,198 
Cajetillas de cigarros. 
Del 11 al 18 de agosto 304,692 
Anterior 25.056,016 
Total en 1893 25.360,708 
Id.eu 1892 23.405,969 
Diferencia á favor de 1893.. 1.954,739 
Kilos de picadura. 
Del 15 al 18 de agosto 0,218 
368,047 Anterior. 
Total en 1893 374,265 
Fletes.—Abatidos y nominales. 
Nombramientos de Alcaldes. 
A las cin^o de la tarde de ayer fir-
mó el BxcmÁ. Sr. Gobernador General 
interino los Vombramientos de Alcal-
des para los puntos siguientes: 
BAKACOA. 
Alcalde 
D. Tomás Lingoa Caballero. 
Tenientes 
Io D. José Pérez Hernández. 
2o D. Jaime Nicó Nicó. 
3? D. Francisco Labens Reyes. 
4° D. Casiano E. Lobos Lamberto. 
BAYAMO. 
Alcalde 
D. Mariano Oastells. 
Tenientes 
1° D. Juan García de la Vega. 
2o D. Joaquín Sabató Vandrell. 
3° D. Manuel Planas Rodr íguez . 
4o D. Joaquín Catasús Pardo. 
GUANTÁNAMO. 
Alcalde 
D. José Grave de Peralta y Aguile-
ra. 
Tementes 
1° D. José Mendoza y Mart ínez. 
2° D. Pablo Angüeia y Jaras. 
3o D. Juan Rifá. 
4o D. José Ganóte. 
JARUCO. 
Tercer Teniente de Alcalde 
D. Agust ín Fernández . 
Junta Local de Sanidad. 
Esta Junta, reorganizada¡á iniciativa 
del Sr. Alcalde Municipal, ha celebra-
do su primera sesión á las tres de la 
tardo de ayer, bajo su presidencia, y 
actuando de Secretario el Dr. D. Anto-
nio Ruiz y Rodríguez; asistiendo los 
vocales Dr. D . Diego Tamayo, doctor 
D. Tomás do la Hoya, Dr. D . Ismael 
donarán en masa, en cuanto se ente-
ren de los escándalos de la vida priva-
da de su Director. Mr. Bouloz, ha sido 
acusado de adulterio por su mujer, 
cruelmente ofendida con el descubri-
miento de unas relaciones que él creía 
estaban ocultas en el más profnndo 
misterio, y que su esposa ha sabido 
descubrir', á fuerza de perseverancia. 
Mmo. Buloz no es una mujer de las 
quo perdonan, y mucho menos aún en 
las heridas del amor propio que en las 
del corazón. Cuando todos sabían que 
Mr. Buloz estaba arruinado por los gas-
tos locos que hacía por su querida, su 
esposa creía tan segura su fortuna co-
mo el amor de su marido, y ahora le 
persiguierá despiadadamente con todos 
los medios cpie le concede la ley. 
Un hombre divorciado de su mujer, 
no puede seguir siendo el Director de 
la moralísima revista que entra en el 
seno de todas las familias, y que es uno 
do los primeros de Europa. Se ha pen-
sado en encargar la dirección del pe-
riódico á Mr. Ferdinand Brunetiere, 
el colaborador más asiduo é ilustre de 
la Revista, elegido hace poco académi-
co: pero resulta quo según les estatu-
tos de la Sociedad propietaria de la 
Revista, para ser Director se necesi-
tan poseer lo menos doce acciones, lo 
eual representa un capital de 1.200,000 
francos. Esta fortuna no la poseo ni 
Br unetiere n i n ingún literato de Francia. 
" E l quo poseyera eso caudal—dice 
un periódico de la mañana—no sería 
literato." 
Esta apreciación no puede tomarse 
en absoluto, sino como probable: por-
que respecto de mi puedo asegurar que 
Santander, Dr. D . Angel Diez Estori-
no, Dr. D. Ar tu ro Bosque, Dr . D . Ma-
nuel Cañizares, Dr. D . José Terralbas, 
D. Ricardo Calderón, como propietario, 
y el arquitecto D. Emilio Sáncliez O-
sorio. 
Dada cuenta de una circular del Go-
bierno Regional, con objeto de que se 
adopten medidas contra la invasión 
del cólera, se acordó nombrar una co-
misión para que emita informe á la ma-
yor brevedad. 
Se acordó quo la Junta está autori-
zada para adoptar las medidas condu-
centes al mejoramiento del estado sa-
nitario de la población^ y que los voca-
les Estorino y Tamayo se ocupen en 
recopilar legislación sanitaria. 
Que se nombren comisiones de ba-
rrios para que estimulen á los vecinos 
á que contribuyan al mejoramiento de 
las condiciones higiénicas de la pobla-
ción. 
Que la Junta se divida en tres sec-
ciones: Marítima, Terrestre y de Asun-
tos generales, para el mejor y más fácil 
despacho de sus expedientes. 
Que celebrará sesiones ordinarias los 
martes do la Ia y 3a semanas de cada 
mes. 
Que se contesto á la Presidencia de 
la Junta Provincial de Sanidad quo 
por la Alcaldía so dictarán las más efi-
caces disposiciones con el fin de que el 
excesivo riego de las calles y paseos 
no venga á ser perjudicial á la salud 
pública. 
Y con respecto á un oficio de dicha 
Junta, en que pide se dicten disposicio-
nes encaminadas á impedir que so ex-
traigan de los cementarios las cajas en 
que son conducidos los cadáveres, asi 
como quo los conductores de las agen-
cias funerarias no coloquen sus ropas 
dentro de los carros, informó el señor 
Alcalde que ya había dado las órdenes 
más terminantes para cortar de raíz 
este abuso. 
!N"o habiendo más asuntos de que tra-
tar y siendo una hora avanzada, se le-
vantó la sesión. 
No queremos terminar nosotros sin 
hacer constar quo nos place sobrema-
nera que á la celosa iniciativa del señor 
Alcalde Municipal, en los primeros 
días de ejercer su cargo, se deba la 
reorganización de un cuerpo tan im-
portante como la Junta Local do Sani-
dad, sobre la cual pesa la gravísima 
responsabilidad, en estos momentos, de 
atender á las más urgentes necesidades 
de la higiene en esta ciudad, preca-
viendo con ello la contingencia de qué, 
entre otros males que nos afligen, pue-
da visitarnos el viajero del Ganjes. 
Mucho debe prometerse del civismo de 
las dignísimas personas elegidas, á pro-
puesta del Sr. Alcalde, por el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General. 
Por ello es que no podemos prescin-
dir de estimular, si es posible, el celo 
de los vocales que no asistieron á la se-
sión antes referida, porque deben com-
partir con sus compañeros, en tan gra-
ve situación, las tareas propias de la 
Junta. 
He aquí sus nombres: 
Sr. Capitán del Puerto. 
. . Administrador de la Aduana. 
. . Cura Párroco de San Kicolás. 
. . D . Aquilino Ordóñez. 
• - . . Miguel Rivas. 
. . . . Tomás Coloma. 
. . . . Domingo Cabrera. 
. . . . Juan Espada. 
. . . . Manuel Fernández de Castro. 
. . . . Julio Cisneros. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 10 de agosto. 
Mercado: firme. 
Centrífugas, polarización 00, á 3f cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 
lo . 
Han fallecido: 
En Holguín, el antiguo vecino don 
Dionisio Pérez; y 
En Puerto Principo, la señora doña 
Rosen da Martínez de Ramos, y los se-
ñores don Simón Buscall, antiguo co-
merciante en dieba plaza., y don Ma-
nuel Betancourt Ronquillo. 
DEL GMlffif E PMTKML 
INCENDIO. 
En las afueras del poblado de Placo-
tas (Remedios) se quemó en la noche 
de ayer una casa de guano. Se ignora 
las causas del siniestro. 
ROEO. 
E l día 13 del actual le fueron roba-
dos $37 10 centavos al moreno Basilio 
Calvo por otro de su clase llagado 
Francisco Abolle, quo no ha sido habi-
do. El hecho ocurrió en el ingenio 
Portugalete (San José de las Lajas.) 
AHORCADA. 
En la mañana del 17 se suicidó ahor-
cándose, doña María Sánchez Gil , ve-
cina del barrio de Pepe Alfonso, térmi-
no de Nuéyá Paz. 
CAPTURA DE UN DESERTOR. 
Por la Guardia Civil del puesto de 
Luyanó, fué capturado en Arroyo Apo 
lo, nn soldado desertor del Batallón 
del Regimiento de Isabel la Católica, 
cuyo detenido fué puesto á disposición 
del Sr. Coronel del citado Remmiento. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
U K ÍO DE F A L T A S 
Lii Sección 1? de lo Criminal de esta An-
dienciaha cuuíínuado el auto dictado por 
el Juez; do Belén en la cauíííi instruida con-
tra D. Luis Portero con motivo de las Unio-
nes inferidas á D. José del Valle. 
Se declara en dicho auto que los hechos 
que dieron lugar á la formación de esta 
causa son constitutivos de una falta de 
lesiones menos graves. 
En tal concepto se remitirán las actua-
siones al Juez Municipal corrosoondiento, 
aunque tuviera las riquezas de Creso, 
dedicarla á la literatura algunas horas 
al día, ó de lo contrario, me parecería 




Pasado el día de la VirgOn del Car-
men, todos las familias que han perma-
necido en Madrid hasta mediados de 
junio se apresurarán á hacer sus equi-
pajes. Ya no queda abierto ningún 
sa lón ni aún para reuniones de confian-
za. 
La duquesa de Alba parte en breve 
para Inglaterra acompañada de su es 
poso, á hacer su anual visita á su tía 
la emperatriz Eugenia, hermana de la 
madre del duque. La duquesa do Villa-
hermosa ha pasado algunos días en la 
Granja, pero ya saldrá pronto del Eeal 
sitio, porque la animación que reina en 
él con la llegada do la infanta Isabel 
se aviene mal con sus tristezas. En me 
nos de un año ha perdido la ilustre da 
ma á su padre y á su marido, el conde 
do Guaqui, y ha decidido i r á encerrar-
se con su pena por el resto del verano, 
en su histórico castillo de Pedrola. 
Bien podría llenar aquí un gran es 
pació con los nombres de las familias 
quo han salido de Madrid y los de los 
sitios que han elegido para su residen 
cia; pero ¿qué os importan personas y 
familias que no conocéis, ni es proba 
ble que conozcáis jamás1? 
Basta con decir que la sociedad de 
iVIadrid está en completa dispersión, 
llenando los establecimientos balnea-
rios, que a mediados de julio están en 
el anoffeo de su esp10"''0" 
Muchas familias que tenía por eos 
con certificación de lo dispuesto por la Sec-
ción 1* para que conozca del juicio refe-
rido. 
IWSl'ECtüON O C U L A R 
Mañana, limos, á la una de la tarde se 
constituirán en la Real Cárcel de esta Ciu-
dad, ios señores Magistrados de la Sección 
1? de lo Criminal, D. Ricardo Maya, don 
Juan Valdós Pagéa y D. Francisco Parapi-
Uón, el abogado fiscal D. Joaquín Demos-
tré, los Letrados defensores D. José A. 
González y Lanuza, D . Ricardo Lanc s, D. 
Amonio Gutiérrez Bdeno y D. Antonio G. 
Pérez; así como también los Procuradores 
D. Rafael de Villanuova, D. Luis P. Val-
déí, D. Ambrosio L. Pereira y D. Adolfo 
Vahíos Losada, asistidos del ¿ccretario do 
Sala D . José María do la Torre con el ob-
jeto de practicar en Ja galera llamada de 
"Loa Incorregibles", do donde so fugaron 
siete presos el día 4 do marzo do 1890, a-
briendo un boquete entre dos vigas del te-
cho de dicha galera quo dió Salón al de Abo 
gados de esta Audiencia y por donde se fu-
garon. 
El objeto de la práctica de esta prueba es 
hacer constar quo las cuatro paredes dé la 
habitación de donde se fugaron los presos 
están dentro del edificio que ocupa la Real 
Cálcel y qne, dado el grueso y unión délas 
viguetas, así como la elevación del te-
cho, no ea fácil descubrir el trabajo quo so 
realizó por los referidos presos. 
La práctica do esta prueba ha sido pedi-
da por la defensa del ex-alcalde de la Cár-
cel D . Manuel Gómez, procesado por el de-
ito de Infracción de Reglamontos. 
SOBIIR INDUI/TO. 
Por el vapor-correo que parte boy para 
la Península se remite de esta Audiencia al 
Ministerio da Ultramar la instancia presen-
tada por José Esteban Mondejar en solici-
tad de indulto de la pena que le fué im-
puesta en causa quo so lo siguió por bomi-
cidio, y además como antecedentes certifi-
caciones de varios particulares de dicha 
causa, hoja histórico penal ó informo de la 
Sala sentenciadora. 
AL, SUPREMO 
También se remite por el correo que par-
te hoy al Tribunal Supremo de Justicia, por 
virtud del recurso de casación por infrac-
ción de Ley establecido contra la senten-
cia dictada por la Sala do lo Civil, los si-
guientes atestados: 
Apuntamiento original, certificación do 
votos y oficio de remisión en el incidente á 
los autos promovidos por Da Enriqueta San-
ta Cruz de Oviedo y compartes al intestado 
de D. Esteban Santa Cruz de Oviedo sobre 
la filiación, cuyo incidente so ba formado 
para tratar del cobro de costas. 
Ademas, so remito certificaciones de va-
rios particulares en las causas seguidau',011-
tra D. Baldomcro Menóndez por estafa y 
contra la morena Felicia Mazón y otras por 
hurto en virtud de los recursos establficidos 
contra las sentencias dictadas por la Sala 
de lo Criminal. 
SENTENCIAS 
La Sección l'í de lo Criminal ba condena 
do á 1.). Antonio Borges y Diaz como autor 
del deliro de lesiones por imprudencia te-
meraria á D. Antonio Hernández, á la pona 
üe 325 pesetas de multa. 
La Sección 2'í ha dictado los siguientes 
fallos: 
Condenando á D. Marcelino Fernández 
y Martínez á la pena do 325 pesetas de mul-
ta por tentativa de estafa á D. Manuel Ló-
pez. 
Absolviendo á D. Nicolás Alvarez y Es-
trada por no haberse justificado en ol jui-
cio oral la sustracción do un animal do la 
propiedad de D. Miguel Almagro que se le 
atribuyó. 
Absolviendo áD. Rafael Daza y Acosta 
por no ser constitutivos del dt-lito de dispa-
ro de arma de fuego los hechos de quo le a-
cusó el Ministerio Fiscal. 
La Sección Extraordinaria en la causa 
que procedente del Juzgado de la Audiencia 
se seguía contra D. Jaime Riera y Vinales, 
por falsedad en documento público á virtud 
do querella de don Julián González; tam-
bién ha dictado sentencia absolviéndolo con 
las costas de oficio. 
A L T O S E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido on esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado de primera instan-
cia del Distrito del Pilar, los autos del jui-
cio ejecutivo seguido por el Ldo. D. Manuel 
Rafael Angulo y Garay contra D. Manuel 
Enrique Rionda, como heredero de su legí-
timo padre D. Joaquín Rionda y Polledo, 
on cobro de pesos, cuyos autos han sido ele-
vados en virtud de apelación establecida 
por don Josó Sebastián Morales, Marqués 
ila la Real Cíiaipiña, contra el auto diotado 
por el .Juzgado en el que se decreta ee cons-
tituya administración judicial en el demoli-
do ingenio "San Ramón." 
SEÑALAMIENTOS PAUA MAÑANA. 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por el Ldo. 
D. Rafael María do Labra contra D. Miguel 
J. Marques, en cobro do pesos. Ponente: se-
ñor Cubas. Letrados, Dr. Remirez y Ldo. 
Potts. Procuradores, Ldos. Sterling y Villar. 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JIJICÍOS O R A L E S . 
Sección 1H 
Contra el moreno Hilario Serrano, por 
rapto, fonente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Enju-
to. Defensor, Dr. Maza y Artola. Procura-
dor, Sr. Villauueva. Juzgado do Jesús Ma-
ría-
Contra D. Francisco García Gonzáioz, por 
estafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Ortiz. Defensor, Ldo. Cancio Bello. Pro-
curador, Sr. Valdói.. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a. 
Contra D. Manuel García, por injurias. 
Ponente, Sr. Agoró. Fiscal, Sr. Luzarreta. 
Defensor, Ldo. Viondi. Procurador, Sr. So-
lís. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra D. Ignacio Trueba y otro, por fal-
sificación. Ponente, Sr. Astudillo. Fiscal, 
Sr. Alora. Defensores, Dr. Ramírez y Ldo. 
Lancia. Procuradores, Sres. Valdós y Val-
dés Losada. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Menéudez Benitez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Dámaso F. Sardinas, por hur-
to. Ponente: Sr. Pampillón. Fiscal, Sr. Or-
tiz. Defensor, Ldo. Hernández Márquez 
Procurador, Sr. Villar. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 19 de agosto $ 11.063 83 
w 
Ayer á las doce del día se encontra-
ba aliviado de la liebre que le hizo 
guardar cama el día anterior, el inteli-
gente Alférez de ü a y í o 1 -̂ Alejandro 
Arias Salgado, hijo y Ayudante del 
Excmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. Hacemos votos por 
su pronto restableciinieuto. 
tumbre j r á las playas francesas h a n 
tenido que desistir este año, por lo ex 
horbitante de los cambios, que lian lle-
gado al 20 por 100. Pagar 120 pesetas 
por 100 francos, es recargar enorme-
mente nn presupuesto, y muchas fami-
lias que acostumbraban i r á Biarr i tz ó 
á San Juan de Luz, se han instalado 
este año en las Arenas, en San Sebas-
tián, ó en alguno do los pintorescos 
pueblecitos de la costa, donde la vida 
es barata y no hay qué llevar grandes 
preparativos de lujo en los equipajes 
de las señoras y los niños. 
E l capítulo de bodas es muy extenso 
é importante, como todos los años por 
esta época. Las jóvenes parejas qne 
desean crear su nido, se unen para po-
der hacer juntos el viaje de verano, y 
volver á sn casita en busca de descan-
so después de las fatigas del viaje. La 
nueva casa suele estar ar reglándola la 
solicitud maternal en tanto dura el vía 
je de los jóvenes esposos. 
Se ha verificado la boda de la seño-
ri ta de Aguirre de Tejada, hija del con-
de de Tejada de Valdosera con el acau-
dalado joven señor Barrios. Y pocos 
días después tuvo lugar el casamiento 
do la señorita de Alvarez, hija del ilus-
tre doctor homeópata del mismo apelli-
do, con el señor Bellver, siendo apa-
drinados por la madre de la novia y 
por el ex-ministro de Fomento señor 
Navarro Rodrigo. Los novios salieron 
no bien terminada la ceremonia para 
el magnífico Monasterio de Piedra, en 
Aragón. 
Ú n breve se verificará la boda de la 
hM.'"\Mrór d^ lo=! dnques de Castro 
Enriquez con un distinguido cabalteTO 
PRIMER TOQUE.—Nos han informa-
do en bi '-Taberna de Manín" que ya se 
ha reunido la Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Asturiana con el obje-
to de ocuparse en las grandes tiestas 
religiosas y profanas quo deben cele-
brarse el mes entrante, en esta capital, 
consagradas á la excelsa Virgen Nues-
tra Señora de Covadonga, patrona de 
Asturias. Cultos en la iglesia, función 
teatral, baile en el Centro, romería y 
otros festejos figuran en el programa. 
También podemos adelantar la noticia 
do que se esperan esos días grau nú-
mero de astures, de la jurisdicción de 
la Habana y de otras provincias, los 
cuales aprovecharán, los trenes excur-
sionistas que al efecto se disponen. En 
guardia, rapaces. 
CARREEAS DE CABALLOS.—El do-
mingo 3 de septiembre, si el tiempo lo 
permite, habrá carreras e.n.\&, Pista Cir-
cular de Marianao, y son muchas las 
personas que á ellas concurr i rán sólo 
por ver hasta donde llega la habilidad 
del modesto trainer que es tá hecho car-
go de la preparación del caballo Guapo. 
PUBLICACIONES.—El cuaderno nú-
mero 8 del Repertorio Médico-Farma-
céutico, que dirige el Dr . González Cur-
quejo, trae estos trabajos: "Alvaro Rei-
nóse—Nuevos medicamentos—Clorhi-
drosul íato de quina—Nota sobre los 
nuevos remedios—Variedades." — Se 
admiten suscriptores en Aguiar 106. 
—La I lustración de Cuba, que dirige 
el Sr. Pedroso, publica en su número 
I V notables grabados, entre ellos: La 
Virgen de la Asunción, Patrona de 
Guanabacoaj Dos vistas de Manzanillo; 
Entierro del Gobernador General, se-
ñor Rodríguez Arias, al ponerse en 
marcha frente á Palacio, y Catafalco 
en la Iglesia Catedral en las solemnes 
honras del mismo General. E n la sec-
ción literaria inserta abundantes noti-
cias de sociedad con el t í tu lo de L a Vi -
da Mundana. Adminis t ración: San Ig -
nacio número 8. • 
—Sabemos que en una de las más a-
creditadas imprentas de los Estados 
Unidos, se es tán terminando actual-
mente las obras completas del eminen-
te orador y publicista D . Rafael Mon-
toro. E l libro con tendrá discursos 
parlamentarios, conferencias, trabajos 
filosóficos, científicos y literarios, esco-
gidos y revisados por su mismo autor. 
Respecto á lujo tipográfico, ese volu-
men competirá con los mejores que se 
reciben do Barcelona y P a r í s . Los a-
rnaútés de la literatura ya esperan con 
impaciencia las Obras Completas del 
Sr. Montero, que se a g o t a r á n inmedia-
tamente, no obstante componerse la e-
dición de dos mil ejemplares, por el me-
recido renombre que disfruta el con-
cienzudo crítico do los "Recuerdos del 
Tiempo Viejo" de Zorr i l la . 
Ecos.—Don J o a q u í n Font, Presi-
dente de la Sociedad Coral Catalana 
"Dulzuras de Euterpe'' se ha servido 
iuvitarnos para el baile que celebra 
dicha Sociedad hoy, domingo 20, en los 
salones que ocupa la misma en Villegas 
93. Mi l gracias por la a tención. 
— E l Anón, frutería, café y helados, 
establecidos en Habana 73, eutre Obis-
po y Obrapía , recibe incesantemente 
frutas tropicales y del^extranjero, de 
superior calidad y en buen estado de 
madurez, que se acondicionan en ces-
tos de mimbre y pajilla y sirven para 
hacer un obsequio á mamás , novias y 
amigas. Eu aquella casa se sirven ri-
quísimos sorbetes y refrescos, así como 
leche pura, procedente de Campo Flo-
rido.—Uno de los médicos que concu-
rre á jSíyfnón. todos los días , escribió 
allí esta receta para la humanidad do-
liente: 
Para curarte el calor,—el aire del a-
banico—puede hacerte d año, chico:—UTV 
helado es lo mejor. 
DEBEN SER ATENDIDOS.—Se que-
jan, y se quejan con sobrada razón, los 
vecinos de la calle del Tejadillo, tramo 
oon\prendido entre las de Cuba y A-
guiar, de que so ven condenados hace 
días á aspirar las inmundas emanacio-
nes que despiden aguas eucharcadas 
allí, nacidas do un pestilente ma-
nantial formado en el punto donde pa-
sa el ferrocarril urbano, muy á propósi-
to para producirenla estación que atra-
vesamos, toda clase de enfermedades. 
¿Qué delito habremos cometido, pre-
guntan los vecinos de ia indicada 
"cuadra", para que so nos castigue de 
esia manera, y no se ponga remedio á 
semejante abandono por parte de quien 
corresponda1? 
Nosotros creemos que deben de aten-
derse pronto tan justas quejas, mayor-
mente no habiendo aquellos vecinos 
cometido delito alguno al menos 
de los que castiga el Código. 
Los TEATIÍOS. — Espectáculos dis-
puestos para esta noche: 
Payret. — Punc ión exclusivamente 
para los señores socios del Centro Ga-
llego. E l drama, en tres actos. La Car-
cajada. E l juguete, en uno. Las Codor-
nices. E u el primer intermedio, la sec-
ción de filarmonía del Orfeón "Ecos 
de Galicia," que dirige el Sr. Rivas, e-
jecu ta rá uu pou tpour r í de Aires neeio-
nales.—A las 8. 
Albisu.—Cuatro tandas, que comien-
zan á las 7|: E l Barberillo de Lavapiés, 
en tres actos, y Torear por lo Fino, en 
uno. 
Enriqueta Alemany—se convierte en 
"Paloma,"—y en al t iva "Marquesas-
la Paquita Carmona. 
ULTIMA MODA. — Prueba de que el 
calzado en pieles de colores da realce 
al pie y es apropósi to para la estación 
veraniega, es el grupo de damas y ca-
balleros quo acude á la elegante pele-
tería E l Casino y de ese calzado se sur-
te, prefiriéndolo á cualquier otro, por 
que también reúne la circunstancia de 
ser cómodo, suave y de larga dura-
ción. Dirección de E l Casino: Obispo 
esquina á. Bernaza. 
Imposible sería en los estrechos lí-
mites de una gacetilla, hablar de todas 
las novedades que enriquecen la referi-
da peletería; pero sí queremos llamar 
la atención de las madres de familia a-
cerca de los zapatitos de bebé que alli 
se exhiben, desde los trabajados con 
piel de corzo hasta los hechos con ru -
sia y oro. Todos constituyen un encan-
to y dan realce á esas flores del hogar 
doméstico qne se llaman niños. 
catalán, y el del marqués do PartHles, 
que l levará el t í tu lo de duque de Al -
menava con la hija mayor de los du-
ques de Hceda. La novia es nieta dé la 
dujquésa de Medioaceli, que también 
va á contraer segundas nupcias. 
Para el próximo octubre es tá señala-
da la boda, de la hija de los señores de 
Cánovas (D. Emilio), con el joven abo-
gado señor Mart ínez , que pertenece á 
una ilustre familia de Murcia. 
Se ha efectuado tarebión la boda de 
la aplaudida tiple de opera, señorita 
doña Isabel Petrolani con el distingui-
do general do brigada don Antonio 
Puig de Salazar. E n la familia del no-
vio es grande el amor al divino arte de 
la música. Su hermano mayor fué ému-
lo de las glorias escénicas de Moriani, 
y alcanzó muchos laureles como tenor 
con el pseudónimo de Flavio, hasta 
que se casó con la joven marquesa de 
Gauna, y retirado de la escena, fué 
nombrado profesor del Conservatorio, 
en cuyo cargo ha muerto hace algunos 
meses. 
E l d ía 21 y en la capilla reservada 
de San Sebast ián, se unieron para 
siempre la señori ta dona Josefa UUoa 
y Davila con el señor don Manuel Fe-
rrandiz Iñigo, de la ilustre familia de 
los condes de Torre-Florida. La novia, 
rompiendo con la t radición que ordena 
el traje blanco, llevaba vestido de seda 
negra, adornado con ricos encajes. Los 
invitados tuvieron un suntuoso almuer-
zo, y terminado és te los novios salie-
ron para el Escorial, donde pasaran la 
luna de miel, que d u r a r á hasta octu-
bre. 
MAKÍA DEI^ PILAR MINUÉS. 
Chapín de piel do colores, — eligió 
doña Dolores,—v para el nene Teodo-
ro — zapatos de los mejores, — piel de 
corzo, msia y oro. 
SALUDO. — Como hoy celebran su 
fiesta onomástica las Joaquinas, (i to-
das ellas enviamos la más entusiasta 
jelicitaoión, deseando que sus ensue-
ños se vean realizados. Y también sa-
ludamos en sus días á don J o a q u í n Co-
ros, él popular jardinero de La Acacia, 
flor que siempre engalana á l a animosa 
íuvcntud habanera. 
PRUEEAS FOTOGRÁFICAS.—El vier-
nes por la noche llamaba la atención 
de los t ranseúntes una tabla con pelu-
che encaruado, expuesta en el salón fo-
tográfico, San Rafael 32, donde se ex-
hibían varios retratos do la encanta-
dora señorita Catalina Lasa, joya de 
ios círculos del buen tono.Ailí los hay, 
forma Parnells, de diversos tamaBos y 
posiciones y en todos ellos se descubre 
Ja inteligencia y el buen gusto del se-
ñor Otero. Limpieza, claro obscura, 
tintes suaves, gradación en los tonos^ 
he ahí lo que se nota en las tajetas que 
salen de la acreditada galería de los 
señores Otero y Coloniinas. 
E L PIANISTA SK. MAÑAS.—Dice el 
Diario del Ejército "que el celebrado 
pianista Sr. Mañas ha dedicado una 
obra de su composición al General Ar -
derius, la cual creemos será tocada en 
breve por la música del Regimiento In -
fantería de Isabel la Católica que tan 
digaamento dirige el Sr. La Eubia. Te-
nemos las mejores noticias de dicha o-
bra, que será un triunfo más al talento 
artístico del laureado profesor.7' 
HISTÓEICO.—A un letrado de catn-
panillas le aconsejaron que pasara al-
gunos dias ea el Hotel de ia Lisa para 
limpiarse de unas calenturillas palúdi-
cas pescadas en el Vedado. A fuer de 
prudente, quiso el Licenciado dar un 
vistazo á aquello antes de tomar deter-
minación, y allá fué con su mujer y su 
hija. 
Pieza por pieza registró todo el Ho-
tel, salió á la galería alta del frente, y 
mirando á lo lejos preguntó á Yicto-
rino: 
—¿Qué es eso? 
—Éso es el mar, Señor—respondió el 
mozo. 
—Pues no vengo á v iv i r aquí, excla-
mó el letrado encarándose con el de 
pocas letras. A q u í tiene que haber pa-
ludismo ¿no ve V . que es tá más bajo 
que el mar? 
—Yo no lo sabía, señor, yo creía que 
estaba más alto. 
—Porque V . es muy ignorante ¿no 
ve V. el mar allá arriba? 
—Es verdad, señor, hasta ahora no 
lo había visto. 
—¡Bárbaro! ¡bruto! ¡animal! iba 
reluiifuñando el Licenciado, cuando la 
hijita preguntó á Victorino. 
—¿Por qué hicieron ese puente tan 
alto, allá abajo? 
—Porque por debajo de ese puente 
pasa un rio. 
—¿Y á dónde va á parar el rio? 
—Allá arriba, señorita, al mar. 
—¡Cómo! ¿el agua corre para arriba? 
—Así parece, señorita, como soy tan 
ignorante, yo creía que corría para 
abajo, pero ahora veo que corro para 
arriba—dijo humildemente el socarro-
nazo de Victorino, mirando con el ra-
bo del ojo, como quien no quiere la 
cosa, al Licenciado. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l doioinno próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón su Aesta mensual: la 
comunión será á las siete y por la noche los ejerci-
cios COD sermón por un Padre Carmelita. 
9973 3-18 
T G L . É S I A D B SAN F E L I P E N E R I . — E l próxi-
JLmo domingo 20 de agosto, á las ocho y media de la 
mañaua. tendrá lugar la solemno íicsta anual en ho-
nor do San Roque, con sermón á cargo de nn p^dre 
carmelita, 9930 4-17 
T U L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . L A C O N -
JLgregación de Hijas de María Inmaculada y Teresa 
do Jesús celebrarán su misa de comuniótl túenSual el 
día 19 del presente ú. la hora de costuüñhre. 
m ñ . . 3-17 
Capilla de la Venerable Orden Tercera 
de San Agustín. 
E l domingo 20 del corriente mes y hora de las mie-
ve de la mañana, se consagrarán en esta Capilla so-
lemnes cultos en honor de San Joaquín Padre de la 
Virgen María, ocupando la sagrada cátedra el ilus-
trado orador D. Juan Clarós, canóuigo de esta Ca-
tedral. Hahana, 17 de agosto de 189;í.—J. M. 
9.079 3d-18 la-18 
J H S . 
REAL COLEGIO DE IJElllf. 
E l líines 11 de sfeftiembre tendrá lugar en este es-
tahleimniento la solemne apertura de las clases del 
Curso de 1893 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A. M. D. G. 
10036 15-19A 
El gr.D.Iinel Otero ¡FeiMÉ 
ha fallecido «1 día 20 de julio de 
? 80S en alta mar. 
¥ debiendo celebrarse honras 
íitnebres por el eterno descanso 
de su alma el lunes 21 del co-
rriente, á las ocko de la maña-
na, en la Iglesia do \ÍI SaSnd ó 
sea Ntei. Señora de Guadalupe, 
su tittda 6 hijos políticas invi-
tan á las personas de su amis-
tad á que concurran á tan pia-
doso acto, seguras de m eterno 
agradecimiento. 
líabanaj agosto 19 de 1893. 
Inés Lean de Ortega. 
10030 
Sorprendente es, por l a 
variedad de anchos y dibujos, así como por el buen 
gusto y baratura, el surtido de encajes de moda qnc 
acaba de recibir el siempre favorecido eslublecimieu-
io de tejidos L O S E S T A D O S - U N I D O S , y como la 
de nanda del púhlko por este artículo es grande, los 
Sreí. Ayarza y San tacana, propietarios de dicho es-
tablecimiento, participan que i\o puedfü servir los 
pedidos al por mayor, que do esta y dtt otras pobla-
ciones del interior han recibido, cst que la venta será 
exelusivamento al detall «fe citado establecimien-
to. 
C 1S76 R 
COEOMS FIEBRES. 
C R U C E S Y O T R O S O B J E T O S D E S D E U N 
P E S O H A S T A $500, 
Para comodidad del comprador Iiay íí la 
vista nu buen muestrario de objetos ftinebres 
y cada uno tiene su precio marcado. 
Estas ventH jan, solólas hay en 
LAFA8m0\'ABLE, 119 Obispo. 
C 1183 P 6-J1 
4gusliiiTreDiDMa| 
[ ruciAonnriD. SMAÍA. ' 




sonus que toman el Jarabe 
Depvralivo Ducal, prepara-
do por Tremoleda, desde hoy 
encontrarán en el Laxante n. 
'2 (purgante) que se ha prepa-
rado con el fin que hay natu-
ralezas á las que el Laxante 
n. 1 no corresponde por ser 
de constitución diferente, así 
los que deseen arrancar las 
bilis de las paredes del estó-
mago lograrán sxi objeto sin 
ocasionarles dolores de vien-
se use el u. 1 ó el n. 2, según 
-Do venta en todos las botic .̂i 
la-18 2d-2t) 
SORTEO Ni 1.447. 
a s i B 
Vendido por 
MURALLA 13. 
C13í)5 3a-19 3d-20 
D E 
ío íe la E 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo A lo que dispone el artículo 47 del Re-
glamento general de" esta Asociación, el domingo 27 
del mes actual, se efectuarán las elecciones generales 
de Directiva para el año de 1893 á 1894. 
L a elección será para un Presidente, nn 1er. Vice-
presidente, uu ÜV Vicepresidente, 24 Vocales y 12 
Suplentes. 
L a apertura de la votación será á las tres de la tar-
de y terminará k las ocho en punto de la noche, se-
gún preserbe el inciso 49 del artículo 34 del Regla-
mento; y para el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el salón de sesiones de este Cen-
tro se añilarán colocadas 1C mesas, con uu cartel, de 
signando las letras iniciales de los apellidos de los 
socios quo en cada uno debe votar. 
P a r a ejercer c' derecho electoral, es requisito in-
dispensable ía presentación, en la mesa correspon-
diente, del recibo da la cuota del mes corrieute, 6 el 
de cuota adelant tda, que comprenda el de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana. 20 de Agosto de 1893.—El Secretario, M. 
Pania;/ua. 10066 d7-20 a-S-21 
mM ra»! 
ANGELES N. 9. 
BRILLANTES, plata, oro viejo y prendas usadas. 
Secsnipran en todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
Realización permanente de R E L O J E S do oro y 
platay joyería Ihiu guarnecida con brillantes. Pre-
cios sin competencia. 
.&NGSI .ES N U M E H O 9. 
N. B L A N C O . 
C1394 P alt 4-20 
F L O R E l l I A . 
M U R A L L A N U M E R O 49. 
Gran surtido de Coronas, Cruces, Corazones, Añ-
ilas, Liras, Arpas y otros varios objetos fúnebres, 
comprados por la dueña de este establecimiento, 
Mme. Leontina Joillct, actualmente en París* 
La Primavera. ]!líuralla49. Tel. 718. 
9302 P 8-3 
CRONICA E E M ü T o S A ^ 
DIA «¿O DE AGOSTO, 
E l Circular está en Belén. 
San Joaquiu, padre de Nuestra Señora, y santos 
Bernardo, aliad, doctpv y fundador y el beato Mane-
cid, confesor. 
No es dudable que ia honra que logro San Joaquín 
de ser padre do la madre le ha merecido en la glo-
ria un lugar muy elevado, y que os grande su poder 
para con Dios; porque si el hijo todo so jo concede á 
la madre parece que al padre nada podrá negar á la 
hija. Hasta aquí para muchos ha sido nn tesoro escon-
dido la devoción de san Joaquín, y pues ahora los he-
mos descubierto, aprovechómonos de él y experimen-
taremos cuanto vale, cou firme confianza que no ha-
brá cosa que no alcancemos de Jesús y do María por 
intercesión del glorioso san Joaquín. 
DÍA a i . 
Santas Juana Francisca Freniot de Chantal, viuda 
y fauaadora, y Bassa y sus tres hyos, mártires. 
VIENTA» E L L U N E S Y MA11TE.S. 
WiaM ¡Solemnen.—En la Catedral la do Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 20.—CorrcHponde visitar á 
Ntra. Sra. de Lourdes, en la Merced, y el dia 21 á 
Ntra. Sra. de Guadalupe, en su iglesia. 
Iglesia de Paula 
A Ntra. Sra. del Sagrado Carazón de Jesús. 
E l próximo jueves 24, á las ocho y media do la ma-
ilaua tendrá higar la fiesta quo amialmeríe se cele-
bra en honor tic Ntra. Sra. E l sermón está á cargo 
del elocuente orador Rdo. P. Munt.idas Rector de 
las ííscuelas Pías.—La Camarera.—Habana, 19 de 
agosto do 1893. 10083 4-20 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l próximo domingo tendrán lugar los ejercicios 
de la Ilustre Esclavitud do Ntra. ISra. do la Merced. 
A las liete conuinión general, siendo á las ocho ¡a so-
lemne con S. I). M. expuesto. Por la tardo á las seis 
y media los ejercicios de costumbre con sermón. Se 
suplícala asistencia para obtener el remedio de todas 
la^ necesidades. 10017 2a-18 2d-19 
¿ Q U I E N ES EOÜA? 
Pues nadie más que el UNICO y EXCLUSIVO 
FABRICANTE de SUSPENSORIOS y GUARDA 
CAMISAS, en la Habana. 
¿QUE ES ÜN GUARDA CAMISAS? 
Un aparato pequeño, cómodo y sencillo. 
¡DONDE VIVE ROCA? 
En la Habana. Cristo 13 
10080 1-20 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuo ' <le Artesanos 
de la Hahavia.—Secretaría. 
De orden del Sr. Directo? SG Cita á los señoras a-
sociados para la Junta general extraordinaria que su 
hade celebi'ar el domingo 20 del corriente, á las doce 
del día, en el local del "'Cectro Galiefro." Habana, 
lo de agosto de 1893.—El Secretario, l i . Gary. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Continuación de discusión del Proyecto do re-
formas del Reglamento. 
2'.' Incidente con uu asociado de la Sección de 
Regla. 
3? Asuntos generales. 
10014 2a-18 2d-19 
EL IIENOVADOH 
(¡Marea registrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó ahoyo, hronquilis, catorros 
n.yuflrts y crónicos y toda afección bronco pulmonar 
que el R l O N O V A D O K A N T I A S M Á T I C O Y D E P U R A T I V O 
DK L A R E I N A , cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservar á los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitacioncfl y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
L a índole eminentemente depurativa del R E N O -
V A D O R D E " L A R E I N A " c inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Pfeutítise en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada enfrente do la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 1276 alt 9-2A 
del Arbi t r io de Ganado de Lujo 6 sea el 
de uso particular que se destina d tiro 
ó silla. 
AYÍSO a i pÜbSiCO-
Desde el día de la fecha y por el plazo de un mejs 
á contar desde la misma, queda abierto en esta olici-
na situada en la calle del Obispo n. 6, altos, de 2 á 4 
do la tarde, el cobro voluntario del ganado caballar 
y mular de uso particular que se destina á tiro ó silla 
<.u el présente año económico de 1893 á 91: bien en-
tendido que al que no verificase ei pigo dentro del 
pía/.') señalado se le cobrará á domicilio con el 2 p.g 
de recargo, según se dispone en el pliego de condi-
ciones vigentes. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, agosto 17 de 1893.—El Rematador, Fran-
cisco Ncírra, p p., Luis Suárez. ii907 8-17 
El lunes 21 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán en la iglesia de San Felipe I^eri, hon-




Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
te aud y Burggrüi-ñvo. 
Especial idad en la espematorrea, 
impotencia, esterilidad, a íeccic /nes 
nerviosas y estom&calos. 
De doo© á dos y de s©is á siete 
tarde. 
San Miguel ü&X&éSro 
9697 alt 13-10 A 
/ / / •'.,'/ ^ — ¡ P a a c b i t á , qu& gaa^ est* ] 
/'/,« / '/¡QtUí magntÚcüM coloreaí • * '' 
,TiOueH ¡".lioutode flor©*'' 
Y por <io quiera qua vas 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que mo hacia llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
mo agobiaban, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme enteramente á mi trabaja. Recomien-
do á los que se encuentren en el caso que yo 
mo vi, consulten á dicho doctor y de seguro 
que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad —Angel do ia 'rorre. 
C 1364 alt 7-13 
4 l l / i : 4 
( ,.•//'.sl.?*¿% fyo:niulutm mil stiindorea, 
' • Hí,, 




i f l l SEGURAS 
EN SL PEIMSR ANIVERSARIO DE Sü MUERTE. 
Su viada agradecerá á todos los que fueron sus ami-
gos, la asistencia á tan solemne acto. 
3d-18 2a-18 
o 
í m Tónico De Wintersmiíh. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE V E G E T A L E S . 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
C A U 3 J 5 T U » A S I P E í t l Ó m C A S . 
«0 CONTiENE QUININA N8 ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que preduce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
aiíTHÜRPETER&COijLOUlSVJIL.l.EíKV,, 
tatLKI." li 
inpraj s m nueva 
L a verdadera maravilla de siglo. 
L n Mai-nvilhi Curat iva es ol prontoroms-
dio {latraMas tŝ stlniaduras, chichonea, contusiuiios, 
esfuerzos viol?ii toa, herid ¡.ui ó 1 s et-raciosies. Apla,-
ca el dolor, restaña ta saagreí aloja la Iriflatnocíon, 
reduce la hinchar.nu, y cura la herida enmo por 
encanto. 
Jiii HttwavllJa Curat iva purar&pldaménte 
las giiemddurás, eisdaldaduraft y quemazón dé .sol, 
picadas do mosquitos, y do Insoctoa; 
! ia MaravRlR. ¡Citratir/a en InaproeiaMo 
para las hetnorraglas. de las narices, encías, pul-
mones. estónüiKo, esputos do sangre, y almorranaa 
simples y sangrantes. 
l i a MaravilJa Cfifativa, d5. Inmediato 
aiivlo al dolor de muelas, dolor de oidos, cara, 
hlnclmon de la cara, y ueuralgia. 
I^a Marav i l l a Curativa es el pronto y 
valioso recr.r.io pw, ios dolores rniimáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas 3̂  piernas. 
lili- Maravi l la Cuvatí va es el gran i-emcOio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
l i a Marav i l la Cava tí v a os de jnnrho valor 
como Inyección para ei Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a Ma.rnviJla Cnrat iva cura Ulceras, 
llagas enve.KK-idaB, granos, ur.cros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
l ia M a t a v í l l a Curat iva es la cura mas proníor de ia IMarréa y de la Diarrea crónica. 
t ía Maravi l la Oara.tiva es excelente en los 
establos, !>a'.a heridas, rozaduras, contuuloncs, la-
ceraciones, etc. 





El Manuai del Dr. HumphrevR 144 paginas sobro 
las-inferr>!id?.(ies y modo do curarlas so da gratis, 
pídese a cu boticario. 
HUMPHREYS' MEDiCINE CO, , 
Cor. Wilííáia & .Tolin Sts.. SnStST YORK. 
rtmtratxm'i-Vi ••.••rn»v «fn.u-av-'j'-
Dr, Fpr. Carboudl y Rivas, 
Homeópata do París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1391 la-10 d-20A 
Esiiecíalista de la Escuela de París. 
V Í A S U l U X A R I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
Cuando este cognac oorapróla 
exigid, como hago yo, 
ln, etiqueta: a l l í l e s r é U 
Oognao 3866 
' m m í^LAQíoa v ALDABO 
I l1*.' .'fu l feétA t i í 
i 
l>»hlda, en tan btsüa 
ÍSpíntíren fraudeé éoñ e!í». I <^ / 
;aau:do:vayfia.ffi « o m p m r l u 
' • / / / m 
— ¡He admira ve«*ta apetitor . 
¡Quó bien comes! 4 NI ua prior! A " I ] • f'í|ji t - / ,' M '/f/f'////, \ 
— Puosaun digiero mejor • \\\\ ^W.fS |{| i I ' i | ^ '////; [ 
y düdrmo como un handtto. r ! ?Á 'Lm»»t10// 'W/MÍ// 
^ 1 v i h \\ • 
<•••- V 
l / A < t r K v \ \ z ? m iii' fj tu As 
* 3* 
W¡*fa{ Bis t i n c o r d i a l s u a ^ e ^ p u r o cS¿Kp c 
% «£rWJ^v s i n m e z c l a a l g u j a á n o c i v a i ¿ ) ^ L é 
{ «gaj . q u e t i e n e 3 ? a ñ o s \ J 
J r ^ y tfi Doa^g.éí: . - : i ^ t i é d e l i c i a ! ^ - i ^ ^ ' C 
f L o s . m é d i c o s y l o é c j u i m i d í M - f z ^ B ^ ^ m 
é w e x c e l e n c i a c e r t i f i c a n , 
B M d e s t i l c i c i ó n e s ú n i c a . y . ^ ^ 
m 
P 4 > I \ 6 J \ f f á O l 
\ (/A s u c o l o r n o t i e n e t i n t a 
^ « 5 ? ^ / y s u r i q u e z a a l c o h ó l i c a 
^ e s t i l n i u i a y f o r t i f i c a , 
s i n e n e r v B X , e l c e r e b r o , 
tój* B í n ^nvsne.naJT l a s t r i p a s 
s i n c o n g e e t i ó n a r e l Jbfifrado ¿5^@> 
a u n q u e t o m é i s s i n m e d i d a ¿ff 
a r q u e e s a l c o h o l t ^ m p u r o s \ 
E s d e l i c i a d e l a s c i á M a . ^ 
d u l c e , a r o m á t i c a , s u a v e , 
c o m o e i n é c t a r q u e b e b í a n ^ 
' l d e l O l i m p o l a s d e i d a d e s . . . ¿ . g a i t o m a r l a t i e n e u n gusto, / ; - ^ 
]¿ a.I t r a g e d i a , á g l o r i a Sabe . \ n } \ 
t t p \ j flespúéB q u e s e h a b e b á d o , «¿s .^éí , 
t a i ^ b i e n , é,§ e l éú - e rp -d e a e , 
m w m m m m m I r a 
^ J z ' G p t - c •• A E l s u n v i n o de l i c ioso 7 
^ ? U y a e x q u i s i t a ^ • 
- / V - S - ^ y ^CF.radab?.e m e d i c i n a . ^ ^ - i W 
i Mi* 
"Hls u n v i n o d e l i c i o s o 
M T O H I M O ' l o ' r e s p e t a ( ¿ § ^ ' A 
c o m o u n r l f a l e n l a l i z a . < ; E £ ? K - ^ ^ 
4 K l ESTRE5iL¿LiA. coi-no á jefe 
b i o n a t J 
y l o s e n f e í m i o s y l o s n i ñ o s , . , 
* p á i ^ é l i i p s . y . m i l i t a r e s 
&™ m ^ m W ^ m ^ ^ ^ ^ m ^ . > i % • ¡ T o m a d Vermon?haaarchioji3Uo O 
f ) porque á. todos é a t t s ^ a C e . , - ) ciue 0^ ¿ L a r g & á . l a l a d a ! L í que ni e m b o r r a c í i a xu H T i t a u ¿ ^ f e 
C 1375 
'& 
c o m o a p e r i t i v o e n é r g i c o Sv 
l a f a m a Qfizé io a c r e d i t a . 
M 9 ' 7 ' -
4-13A 
M B D I C © A L I E N I S T A ; 
CilitA L A ENAGENAClÓN BÍEN^AIi 
y demás enfermedades nerviosas, entre otras las 
sinuienf.es: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio. 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la ¿femoria. Calnr 
excesivo, Mal humor y la idea de S U I C I D A B S L . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D E L F J E C E O : Dolores. Tisis nerviosas, Asma, 
Anc/ina de pecho. Palpitaciones. Tos ferina. 
D I J L Y . I R N T R E ; . Dolores, Flalnsi.dade.s, Dis-
pebóia, Diarreas, É.Ürhlhiúenio, VómiM. 
D E L A V E J I G A : lietcnción de orina. Inconti-
nencia, Eslrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
per motorrea, Impottncia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B I t A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad Calambres, Parálisis, fi'rio y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Afasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la re tenc ión cío 
orina, sin sondar al enfermo. 
L UZ n° Gl, de 9 á 10 y d e l á 8. 
92í)6 áU -30 J l 
J ) i \ Jo sé María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidroceíe por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liqmdó,—Espébialidad 
en liebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C129G l-A 
Dr. llol3erto Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Telófono 8ó4.—Luz 40.— 
Habana. 8144 26-14jl.. Alt. 
'IB l 1 i Y m 
B E N T I E T A , 
Su gabinete en Galiano 313, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precioa siguientes: 
Por una extracción $ 
con cocaína.. ,, 
limpieza de la doatadura do 1-50 á 
empastadura ,, 
, . orificación „ 












Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á. 5 de la tarde. 
C 1̂ T7 alt 12-2A 
T e , 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Ag 
i l i l ! 
C O M P O S T S L A 111 Y " 1 1 . 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
Ea este establecimicuf o cncoatrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarroilo físico, independientes y potentísimas duchaŝ  y «n departamento es-
pecial con instalación de toda5! clases de ^stas, ya genera!, horizontal, excrotal, renal, cir-
eníar, &c., <fcc., así como suíicientes bañeras para ios que no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alteración <le cuota. Jíay una persona idóneo para su aplicación. 
10125 alt 10-2A 
ÜIIDOS. D I A M O N D . 
Fabricantes do correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza do roble. 
Nuestros artículos, gtú-au tizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, segíin se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español, 
-IficO 
T I 
ClBÍiano 1 ̂ 4, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifiliticas y 
afecciones de la piel. 
Csnsultas de 2 á. 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
C 1297 l - A 
ALFEEDO ZAYAS. 
ABOGADO. 
Cuba n. 13, de 12 á 4. Se expensan negocios y se 
compraú cróáitoS. 9985 alt 15-18A 
¿(¡[IEREIS fOIÁR EL MEJOE MO P SE COSECHA EN ES?] 
Pedid en todos los restaurants y almacenes de víveres el rico TINO DE LA RIO JA del 
1 
Hijo y Cn, Cuna 
Importadores: los Sres. Foru»gaera é Hijos, de Regla.—Depdáito en la Habana: Baguer, 
a número 2, y A. A. Vaídés y Ca, San Ignacio n. 9. G 1365 alt 4-13A 
Por T R E S C E N T E N E S dárnosla excelente m:lquina de coser marca I M P E R I A L , con un juego fcom-
pleto de accesorios compuesto de R I Z I D O R . ALFO'RZADOR. D O B L A D I L L O S universales, etc. 
Estas máquinas las tenemos en las maderas de R O B L E y N O G A L , respectivamente. 
: 'ir- ¿ t : 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mériío. 
EI usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESIÓN DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L Í&JXIBJS H A P B O l i A n O Q U E L A ESÍüZSlÓNdo SCOTTes S U P E R I O R tt lew» TtEMAS? 
TANTO en PROPORCIÓN de I N G R E D I E N T E S GOMO en E L E G A N C I A do PREPARACION» 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona j nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
I 
.OS HUEVOS ARANCELES NO AFECTAN E L PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
Como se ve por el diseño que precede, es una máquina iierfectamentc acabada. 
La trsemos ai mercado con las garantías y seguridades do un éxito completo y esperamos tranquilos el 
fallo de la opinión pública. 
Grandes son los adelantos que la ciencia mecánica vá produciendo de día en día. 
L a prueba d£ lo que dejamos anotado nos la ofrece la máquina de coser 
[ r 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p r e d e e E l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n o t r a p a r t e . 
que á las inmejorables bondades que poseía, cuenta ahora cou la importantísima de un sencillo accesorio 
para la PUNTADA D E C A D E N E T A . T„. 
Lá máquina D O M E S T I C reúne en sí dos máquinas distintas: la de D O B L E P E S P U N L E y la do C A -
D E N E T A , quo funcionan simultáneamente. 
¿Que Sportman habrá en la llábana y aun fuera 
do ella que no conozca nuestras incomparables 
BIOICLÉTÁS 
¿Quién no conoce la ligereza, elegancia y solidez 
de nuestras 
M l C H B I i l K T y B T J M L O P , respectivamente? 
> L A CUBTJSRTA E S D E P A P E L COLOR SALIUON. L A MAJtGA D E F A l i R I O A BS 
UN TRIANGULO CGN L A S L E T R A S P . P. P . E N iüL CENTRO. Y L A E T I Q U E T A . DI$ 
RESGUARDO E S UN PESCADOR CON V N JiACALAO A CUESTAS. NINOUX J?RASC*> 
QUE CAREZCA D E ESTOS R E Q U I S I T O S E S LEGÍTIMO. 
Dá energía y nutrición. r Puede 
Dcnfiarseenei articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidéz y segu-
ridad do acción. 
Lss personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase üd. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
T T & 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
, - QymtiSCOS, - NUEVA Y O R K . 
EIPSEMEMDES DS LAS 7IAS ÜEJNAEIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distir.tmidos médicos de esta capital emplean ebta preparación con éxito en el trata-
tamientodolos (7/l .T.4i¿i¿aS D E L A V E J I G A , los C O L I C O S I V E E R I T I C O S , 1& I J E M A -
T U B I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión j el pasaje á los riñonea de 
las arenillas y de los cálculos: curan la líetención de orina y la Inflamación de la vejiga y ÍU nao eK 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Tenta; Botica Fr ancesa, San ílafaei 62 y demás Boticas y J)rogno-
rías dé ia Isia. 
C 1287 alt 13-2A 
1?,61 10-13 
I M T J K r C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P H E C I O S . 106. 
J UJ0J ± J J 3 L K 
SIJST OPERACIÓN; 
SIuLitnd de «ertiílcados uae ía garaíitiztm. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, so coiistruyaa bajo dirección médica bragueros que OTÍ-
tan la extrangulaeión, en O'Keilly 1Ó6, entre Villegas y Bernaza. 
C 1314 alt 12-4A 
iFERVESCENTE, AITIBILÍOSi Y PURGANTE, 
LA OUE OBTÜYO MEJOR EEJHM10 EN LA EXPOSICION B E MATANZAS, 
D E i S S l . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS» 
MAREOS, PERDIDA B E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERYIO* 
SA, DIGESTIONES DIFÍCILES y todas las enfermedaíles del aparato di-
gestiyo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tontaja sobre la mayoría 
de las magnesias conociísas, de (pie j a m á s se altera con el tiempo, conserrando 
i nde í ln idnmen te su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye u n purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la m á s ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compogíela 88 y 85. Habana. 
0 1322 alt R_3 A 
Conozco imichos sis-
temas de BICICLE-
TAS, pero las que fa-
brica la Compañía Sei-
del & Kíaumann, de 
Dresden, con los nom- ^ ^ ' ^ ^ ^ 
Nuestro taller de mecánica V E L O C I P I D I S T I C A esiá provisto de todas clases de piezas^ y accesorios. 
Las composiciones están bajo la inspección de un ilustrado mecánico. DAMOS L E C C I O N E S G R A T I S . 
74; 0 'f?EíLLY, 74. Frente á la fotografía de Gelabert. Habana. 
C 1378 alt 4-15A 
toes de GEPwMAHIA 
y TEUTONIA supe-
ran atadas las cono-
cidas. 
Stanley Spencer. 
( A E R E O N A U T A ) 
R E V I S T A U N I V E R S A L . 
Sale á luz quincenalmente los días 19 y 15 de cada mes, magníficamente impreso en excelente papel sati-
nado, en 16 grandes páginas y cubierta de color, con 6 ú 8 grabados hechos aquí y en los Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. \ 
Trata do toda clase de materias de Ciencia, Arte. Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero. Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anancios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CARLOS ÜE PKIUIOSO.—Precios de suscripción: E n la Habana y barrios, 80 centavos al Tües 
y $2 el trimestre. E n Provincia y Extranjero, $2.50 al trimestre. Precio de un nfimero suelto, 50 centavos. 
Administración : San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. Se venden números en las librerías L a Propaganda 
Literaria, Wilson y Valdepares. 9225 alt 10-30 J l 
lia trasladado su escritorio ÍÍ 
s A . i s r i ^ x a - u i m x j i s r . 1 0 0 , 
B ^ T H B M A 2 T H I Q U B T C A M P i U S T A B I O , 
donde como siempre hacen servicios de todas clases y reciben órdenes á cual-
quier liora. ENTIERROS DESDE 17 PESOS. 
TELEFONO l^OS.—DEPOSITO: SAN MIGUEL 214. 
C 1363 alt 10-13 A 
IPEIIÍDAE DE M M M 
T 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de! 
J A Q U E C A S , D O I i O R E S E N GENERAIÍ, D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D E II IJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta em la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y en todas las boticas. 
C n. 1292 l_A 
Compramos en pequeñas y grandes cantidades. 
O X J I I D I R / V O I T S O D B j E & X I s r O B . 
Importadores de íoveña y relojes, Teniente Rey n, 13,2altos. 
CMCION EAPIDÁ Y CIERTA DS LA ANEMIA I 
PREPARADA | 
por C. MOYA, Qmmico-farmacéutico. 
Esta maravillosa medicación contiene el principio ferruginoso natural de la sangro 6 séasc la H 
H E M O G L O B I N A pura, sustancia que supera en mucho (según las iniimtas y cancluyentes expe- Bj 
ricncias verificadas por Dujardín Beaumetz, Grancher, C. Paul y otros) a la antigua meaicación de K 
las sales de Hierro, que prevalecían como uno de los medicamentos más útiles para comhatir la po-
hreza de sangre en el organismo humano. , ., , , .-VT-ÜTUTT» ffi 
L a H E M O G L O B I N A dialisada de Moya produce sorprmdentes resultados en la A N E M I A , H 
C L O R O S I S , D E B I L I D A D D E L O S NlNOS, C O N V A L E C E N C I A D E L A R G A S E N F E R - H 
M E D A D E S como flehres palúdicas y tíficas, grandes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en Qj 
que se experimentan grandes pérdidas de sangi'e, etc., etc. i R] 
E n los desarreglos del período menstrual, V A H I D O S , repugnancia a los alimentos, trastornos K 
nerviosos, debilidad en los ancianos por excesiva edad 6 por achaques de antiguas dolencias, produce Lrj 
milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A D I A L 1 S A D A D E MOYA. Kj 
Es el mejor y más agradable de iodos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros é ¡£ 
^traSímiATit.n ni p.nnfip-rece la dentadura como la mayoría de sus simua- ry 
UA.¡SKjcíJLijm¿i, E N F L A Q U E C I M I E N T O y A V f y . J L ^ x ^ ^ i , „ * . , J . v ^ - , — - - -
H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA, quo los niños y las personas de paladar y de estóma-
go delicado soportan perfectamente. _ „ ' . ••iiJ . e nr.„_?^,^ „ „„ fQ 
Se prepara y vende cn la Farmacia L A MODERNA, Dragones 8t,, esquina & Manrique, y se K 
vende en las Droguerías de Sarrá, Lobó y Torralbas, Dr. González Curquejo, Johnson, Kobira y ^ 
S Cuesta, Castells y cn todas las boticas acreditadas. C1330 w OA ¿ 
• Q ' 
y 
A L 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l m é t o d o p a r a c u r a r l a G o n o r r e a , 
s*n cansar " i molestar el estómago, efecto que producen 
'W^Í^SN todas las Cápsulas de Copaiba liquido. i 
( Deposito en P a r í s : G R I M A U L T y Ca, 8 , R u é Vivienne 
C a d a frasco l l e v a ia m a r c a de f a b r i c a , l a firma y e l sello 
de O H I M A . Z T L . T y C . 




d o G E A P O T U A U T , " F a m a Q é m t i c o e n P a ñ s 
La Psptona Cliapoteaut es ¿a única empíeátia por M. PASTEUR 
en su íaJjoraiorib. 
Lleeatía por orden ministerial á borüo de ios tiuques de ia MA P J N A FRANCESA 
para nutrir ios enfermos y ios conoalecientes. 
La Peptona es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse asi los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d iges t iones d i f í c i l e s , a s q u e o 
de los a l i m e n t o s , f i ebres , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores , c á n c e r , en fermedades d e l higadcydel e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s -
I f t N f l 
de RIGAOD y Cia, P e r f u m i s t a s 
Proveedores de la Real Casa de E s p a ñ a 
S, Huo V iv i enne , J P A F i I S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L » J A P Ó N 
A g u a de K a n a n g a de R I G A U D , la loción mfcs 
refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea ei 
cútis perfumáuctolo delicadamente, 
E x t r a c t o de K a n a n g a de R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perfumo para el pañuelo. 
Polvos de K a n a n g a de R I G A U D . blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable fréscura. 
J a b ó n de K a n a n g a de R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
Exigir en iosProsjjectosel nombre PARIS, on filigrana enla paota dolpapai 
D e p ó s i t o en las p r i n c i p a l e s P e r f u m e r i a s . 
DOCtOiS. J . KOLINET. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas v opcradniios de lií & V. Amisíad 71. 
^ Iñ-Agir. 
^ME. MAKIK LAJOÜJANE, COMADRONA 
'Xl"i«;Uit;d,iva, pftTtiaijm á su numorosa clientela y 
ni público »!u ^eíiect'.í lul>er rocresadó (lo su vinje íl 
Fiannia y lea of'rvcc nuevamente r.uH aovvieioa profe-
eionules Aguatiate n. 37. <I7GS S-13 
Ouíwlalupo O. do Pasíorino 
Cimiadrwr.a facultativa, ha trasladado su domicilio 
do !a ralle de Consulado á la callo de Baratillo mí-
íneco 4, esquina á, Justu, altos. Consulta» de 12 á 1 
de la tarde. Correo; Apartado (500. Habana. 
9645 '26-10 
KAFA13L C1IAGUACEÜA YNAVAHRO. 
DOCTOR KN C I R U G I A D E N T A L 
dol Colegio do Ponsylvauia, 6 incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas do 8 &4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
Jk FáBEIGá Ú&W 
DE SÍÍAGUEilOS 
U , O'BEILLY 3(1, 
KNT11E CUBA ¥ AGU1AK-. 
C 1308 alt 13-2 A 
EN S O L E D A D NUMERO 11 SE H A C E N V E S -tidos de seda íí 3 ))e.sos; de oláu á 2; se corta y se 
entalla por figurín ¡í módicos precios y se liace cargo 
de toda clase de costura do señoras y do nifios. 
!)90() 6-17 
Oran Fábrica de Bragueros. 
EN FE11MEBABE8 IÍE LA P I E L . 
•>o*fin María a. 91, da 13 6 2 tarde. Teláfono 737. 
C 1298 1-A 
D K . QXTSTAVO ¿OPEzT 
Interno do la Casa .lo Enajonados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da coimultae sobre enfermedadei 
mentales 7 noirriosas, todo« los iucve.i, de "11 á 2. Nep-
tuno n. GL C 1373 1A 
91U 
A. M A E T I K E Z . 
38 R I C L A 38 
HABANA. 
Usense los brague-







A B O G A D O . 
Tejadillo 14. Estudio y domicilio 
9169 26-1 Ai 
DOCTOlí CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
vumrvr blanco, liáis, lepra ó impotencia principiantes, 
•coi-flu, opiplosia, histórico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a eatrechocos do la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal do piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 á 12. Zulueta 36. 
«924 28-25J1 
D E L A U N I V B E S I D A D CENTRAL. 
Especiíilista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 ¡í i . O'lieilly 30, A, altos. 
C 1368 o^^A 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
PREPARADO POR ÜIRICI, (JÜIKCO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSFO GLÍCERICO, 
eustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso I m m a m , á los cuales devuelve Id»parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 I V 
C1360 a!t 12-13 Ag 
Dl{. M . D E L F I N . 
Practica reoonooiñilontoa para eleccWn de criande-
ras, analir.andti la loohe por los procodimienlos v con 
los aparatos IAÍ.S modernos. Monto 18 (altos.) Con-
•uUns de 11. A 2. 
M I J l í A N iV. D A V A L 0 S , 
MiHDICO-CIRXTJANO. 
Lamparilla ü l . Teléfono número 102. 
25 20 LT).! 
FU1TDID0R DE METALES. 
FUIKIMJÍÓU especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre'ú otras ligas, rríncipo 
Alfonso 212. 9803 ltí-15a 
Consultas generales, do 11 ftS. 
Para ENFWJMJCDADIíS m i * CORAZON 
5)8ÜO 
y de LO?» TÜLMOXKS, los martes, jueves 
sábados. Bernaza üí). 
IBnIB Agt 
Dr. José F e r n á n d e z Caldcr ín , 
BIÉDICO-CmUJANO. 
Habiendo trasladado su gabinete de consultas á la 
calle de Kiea n. títi* al lado dn la Farmacia de Santa 
Ana, QOmunica á uu clientela que las horas de con-
flultas son de 13 á 3. (Gratis para los pobres.) 
Para visitas ii doinic-lio recibe órdenes ou dieba 
FarraacU v cu su casa Angelus 31, 
M005 15-15A 
oe, MÍ w m m 
Tíspocialidad en nlfióé, partos, matriz y aparato 
aliñarlo de ambos sexos. Uacomienda la ÍURICA-
CION D I V I N A para ¡a curación de catas dos últi-
mas enfermedades. Con altas de 12 á :.: Pobres KPatle. 
SAN NICOLAS 47. 
6*51 15-15A 
Dr. Diez Ksíoriiío. 
Ha trasladado su domicilio X Prado 55. 




PR O F E S O R A CON DIPLOMA D E S E A UNA easa de familia para enseñanza de canto, piano, 
música, instrucción primaria, bordados á domicilio 
on esta capital ó sus alrededores ó fuera, de la Isla, 
referencias Habana 178 ó almacén de música Obra-
pía 23 ó Aguacate 53. 1006S 4-20 
( S I S T E M A r i J O E B E L ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños do ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
sentidos y »1 cultivo do la observación. Vuelvo ¡í abrir 
mis clases el primor lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
D I R E C T O R A : Honrietta X. Dorchester. 
Clasas do idiomas y piano para señoritas y caballe-
10046 
HA PANA N. 93. 
26-19A 
Escuelas P í a s de Giianabacoa. 
E l dia Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 1? y 2'? enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Eos alumnos que bayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos do la correspondiente códula. 
L a entrada de los alumnos internos será el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10QP« 24-19 
ACABEUlIA Pl lEPARATORIA 
para inoreso en las carreras militares, dirigida por el 
Comandante de Ingenieros 
DON JOSE GONZALEZ O U T I E K l l E Z . 
Comenzarán las clases en IV do setiembre próximo 
en Reina 15, Colegio San Eulogio, donde darán in-
formes todos los dias do diez á" doce de la mañana, 
así como on el domicilio del Diretor, Campamento 
de las Animas, de doce á tres do la tardo, 
8-18 
ULA CiUíRlJA", 80L N. (H. 
GRAN T A L L E R D E MODAS Y C O R S E T E R I A 
CINTURA R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elcganiísimos á la mayor 
lunvedad para viajes y lulos en 24 horas; las personas 
del interior (|ue (juieran hacer encargos á esta casa, 
se le facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
(iu i para señoias; uu surtido completo en canastilla y 
preciosos sombreros. 9117 15-1 
I A MADRILEÑA, MODISTA Y P R O F E S O -Jra de «Mate: se hace toda clase de prendas de se-
ñora y niños, se corta ó hilvanan vestidos y da mol 
des; por un mes da lecciones gratis; las señoras que 
deseen aprender pueden ingresar en la academia en 
este mes de agosto, academia de corte y taller de 
costura. Galiano 121. altos. 9445 15-0 
T U S BE LETMA. 
El Segundo Aseo 
Gran tren do letrina^ pozos y sumideros. 
E l que suscribe, participa á los dueños de casas, 
hacer toda clase de limpiezas á precios sumamente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo ó sumidero que se le confíe. 
S E R E C I B E N O R D E N E S : 
San Ignacio y Lu/,, bodega. Reina y San Nicolás, 
bodega; Empediado y Coinpostela, bodega; Monte y 
Figuras, cafí; Merced y (Jompostela, bo.'ega. Su 
dueño, Tomás Koilrigucz López. 95, Antón Recio, 95. 
10008 4 18 
M f l l 
)E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MA-no: tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón Prado 77. En la misma desea colocarse 
una criada de mano, tiene quien responda por su 
conducta. 10056 4-20 
T T N A J O V E N PBÑ INSULAR DE.SEA C O L O 
v J earse de mauejadora on casa decente 
San Miguol 181. i oofia 
Informes 
4-20 
para marmolista. O'Eeilly 89, frente á 
La Paleta Dorada. lOOOl 4 20 
TE L E F O N O 590.—TENEMOS con buenas refe^ reucias criados de ambos sexos, muchachos y 
crianderas, y vendemos bodegas, cafés, cafetines, 
boticas y una mueblería en $5,000 oro y recolecta-
mos braceros para el campo, hocióudonos cargo de 
ponerlos en el batey de las fincas. Aguacate 58. Te-
léfono 590. 10089 4-20 
C R I A D O D E M A N O . 
So solicita uno peninsular de 12 á 15 años. Pelas-
coain 19, farmacia esquina á Virtudes. 
10081 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. 10060 4-20 
S E N E C E S I T A 
un planchador que planche de todo, 
hotel L a Navarra. 10055 
San Ignacio 71. 
4-20 
En San Miguel mlmero 53 
Se solicita una criada de mano, de color. 
100G9 4--20 
D980 
U NA P R O F E S O R A D E POSITIVA M O R A L I -dad y muy práctica en la enseñanza elemental, 
como en toda clase de labores, so ofrece á las fami-
lias de esta culta capital, para dar clases á domicilio 
por uu centón al mes. Dirigirse á Corsales 52, cole-
giô  9806 6-15 
1 1 1 l I l P l l i i . 
de lance á precios de ganga, se hallan de 
venta en la calle de la Salud 23 
librerúi nacional y ex iranj jra . 
Liiurent. Historia de la humanidad 5 tomos mayor 
pa^ta española, costó $30 y se da en $15. 
Jurisprudencia civil. Colección comoleta do las 
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en re-
cursos de nulidad, casación civil ó injusticia notoria 
y en materia de competencias, desde la organización 
do aquellos hasta el dia; 68 tomos costaron $20 * v se 
dan en $60. 
Diccionario de legislación y jurisprudencia por 
Esenche, última edición 4 tomos gruesos $15-90. 
Comentarios á la legislación hipotecaria de España 
y ultramar, por Galindo y Escosura, 7 tomos buena 
pasta $10-60. 
Diccionario de la Administración española por 
Martínez Alcubilla, 21 tomos <5oii apéndices hasta 
1889 so da en $21-20. 
Legisladdn hipotecaria, por Galindo; Código Ci -
vil, por Seevola; Ley de Eei\juiciamiento por Mau-
rcsay Reus, porAmat, líanoeta y otros muchos de 
aerecho "1,7 • — 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA A U N Q U E 
)0»ea de mediana edad, peninsular, para la limpieza 
de dos habitaciones, y que entienda algo de cocina ó 
cocinera que se preste á lo anterior, pagándole bien. 
Obispo número 42. 10050 4-19 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para criada de mano. Se le exijirán 
buenas referencias y se le pagará buen sueldo. I n 
formarán calzada de San Lázaro número 290. 
100ÍO 4-19 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por iusomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, perdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DhBlLIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 cenfciyos plata el irasco. 
So vende por Sarrá, iLobó, Johnson, Castells, Rovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
S E S O L I C I T A 
una pardita ó negrita de 13 á l i años para manejar 
na niño de un año, se le dará sueldo y calzado. Dra-
gones n. 1. 9993 4-18 
C T J I R / . A -
O T J - E & A . 
G U I E L A . 
O T J : R / - A -
ELÉFONO ÍTlSe.—ANIMADO TOJí L L F A -
vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajiidores jmra el campo con buenos sueldos 
garautidos. Vendo y compro lincas urbanas. Aguiar 
n. 68. lOQOi 4-1-S 
A V I S O . 
So necesita un dependiente para el campo, que 
entieda de \5veres y ropa. Sin rjecómerdaoioiiéa que 
no pé presenté. Darán razón, Jnstizn. 1, almacén de 
víveres. 9902 R-M 
ÑOOClNERO A S I A T I C O D E S E A COLO -
carse, con buena recomendación, de cocinero y 
repostero: isforjnaráo Muralla 113. 
9961. 4-18 
D K S E A C O L O C A H S E 
una buena costurera en casa particular; corta y en-
talla por iigurín y íí capricho y tiene buenos informes 
do su comportamiento. Impondrán Monserrate 43. 
99(17 4-18 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Nicolás Sierra, natural de 
Galicia Neptuno (54. 9971 4-18 
T \ E S K A C O L O C A R S E UN PINO Y E X C E 
JL'leutc criado de mano con una familia de morali-
dad y orden, es de ejemplar conducta y tiene refe-
ren olas de haber servido á. satisfacción de dignas fa-
milias de esta capital. Empedrado y Habana, bode-
10003 4-18 
JNA J O V E N P E M N S U L A l i , SANA Y CON buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera: es cariñosa con los niños y 
tiene pex-onas que den informes satisfactorios de 
ella: calzada de Belasooain esquina á Lagunas, bo-
dega, iuformarftp. 10000 4-18 
QET)T£SEAÑ UNOS A L T O S D tí DOS O BIAS 
Cohabitaciones en casa de familia y en el barrio de 
Colón. Se cambian referencias. Dirigirse á. Amistad 
número 71. 9997 4-18 
C O C I N E R A 
Se desea una formal, no tiene que ir á la plaza ni á 
mandados. O'Reillv G6. 9995 4-18 
WESKA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
"ueiapeninsular, aseada y de toda confianza, en 
una casa particular que sea buena, tiene p( rfonas 
que respondan de su honradez. Impondrán calle An-
cha del Norte n. 27. bajos. 9999 4-18 
Q E S O L I C I T A A D. P K . 
>Odcz, ulbañil, que vivió en 
P ANCISCO P E K N A N -
la calle del Príncipe, 
solar de Vega, en San Lázaro, para un asunto que lo 
interesa. Callo de Concordia ni 156, taller do carre-
tones. 999t 4-18 
I JN 
f •' ra( 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , I I O N -
ado y trabajador, desea colocarse junto en la 
llábana ó el campo: 61 apto para todo pues sabe es-
cribir y contar y de educación y ella de criada de 
maiio, sabe coser: tienen personas que responden de 
su buena conducta. Merced 39, darán razón á. todas 
horas. 9978 4-18 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Calle de la Habana n. 
127, E l Dos de Mayo. 9981 4-18 
O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L 
lavandera de señoras y niños, sabe su oficio y una 
excelente cocinera á, la criolla; en la misma hay una 
joven para criada de mano ó manejadora. Estrella OH 
& todas horas. 9903 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, si es posible que 
duerma en el acomodo. Compostela 124; altos. 
9958 4-17 
S E S O I Í I C I T A 
una criada de mano inteligente en oostura. Luz 43. 
9939 4-17 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad 120 una criada de mano y una maneja-
dora, que sitan de color. 9928 4 17 
ü í llegado desea colocarse para trabajar en nn al-
macén ó bodega ó do criado, tiene quien responda 
por ól. Villegas 78. 9913 4-17 
!, E A L O VD!—MANUEL V A L l N A L E P A C I -^Jlita A los señores dueños de establecimientos y 
casas particulares, todo lo que pidan: necesito cria 
dos, cocineros, costureras, criadas, etc.; tengo dos 
crianderas á media leche. Teniente-Rey n. 100, entre 
Zulueta y Prado. 10052 4-19 
DE S E A Ciiandora peniusular C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E joven, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene personas 
que la recom enden. impondrán calle del Prado nú-
mero 1, fonda. IflOKJ 4-19 
CAJISTAS 
desean encontrar en donde trabajar des inteligentes 
en el arte y un aprendiz adelantado. Consulado 69 
informarán. 10033 4-19 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse para asistir enfermos, servicio de cuar-
tos de señoras ó matrimonio solo: tiene buenas refe-
rencias de su honradez: Impondrán calle de San Mi-
guel n. 191. 10012 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa de una corta familia. 
Obispo 92, altos. 10027 4-19 
C 13.. 4-20 
Nept 
W i m i ! BARATOS 
D E V E N T A 
uno 124, librería, HabaM 
_ Isa Fucnlc y Valora. Historia general de Espa-
ña desdo los primitivos tiempos hasta nuestros días, 
6 tomos en folio con magnílicos grabados. 
Mariana. HUtoria do España, 9 tomos. 
Jí. üronau. Anu'rica, historia de los tiempos pri-
mitivos hasta los más modernos. 3 ts. mucha láminas. 
Molke. historia de la guerra franco-alemana. 
vastelar. L a revolución Religiosa 4 ts. lámi-
Das. Idem, E l movimiento republicano, 2 tomos, 
historia délos Alfonsos de Castilla y Aragón, 2ts. 
Solio. Guillemen, E l mundo físico 5 ts. láus. Roselly, 
Historia de la vida y viajes do Colón, 8 ts. láminas. 
Historia de los Papas y de los Reyes 4 ts. Méjico al 
través de los siglos 6 ts. mtignilicas láms. y cromos. 
Hay además 800 tomes que se realizan muy baratos, 
pídase el nuevo catálogo que so dará gratis. Neptuno 
librería. Habana. 10073 4-20 
Importante ÍÍ las familias. 
E l mal que se nota en el servicio doméstico, pode-
mos en algo remediarlo, á cuyo efecto ofrecemos sa-
tisfacer de momento los pedidos que nos hagan de 
criados sin cobrar comisión, pues ofrecemos excelen-
tes cocineros y cocineras, criados y criadas, maneja-
doras, crianderas, porteros, jardineros, cocheros, cos-
tureras, etc. Pidan Aguacate 54 á Alvarez v Rodri -
gue^ 10047 4-19 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
jL/sular, sana y robusta, con buena y abundante le-
che para criar a leche entera, tiene cuatro meses de 
parida y Inienos informes de su conducta, sabe coser 
á mano: impondrán calle de la Gloria núm. 235. 
10039 4-19 
JNA MORENA J O V E N Y D E I N M E J O R A -ble conducta, desea colocarse en casa particular 
de lavandora, pudiendo presentar los informes que se 
deseen. En Lamparilla n, 92 darán razón á todas ho 
ras. 9918 4-17 
S E S O L I C I T A N " 
dos criados de mano y una manejadora, blancos, con 
recomendaciones de las casas en que hayan servido. 
Consulado 126. 9914 4-17 
SE D E S E A UNA F A M I L I A D E A D U L T O S que habite la casa de los baños de mar los Campos 
Elíseos, gratis, 
9901 
J . Durand. Campos Elíseos 
4-17 
800$. 
Se toman con hipoteca de una casa de alto, toda de 
mampostería que vale $5,000. Concordia n. 99, recibe 
aviso. 9954 4-17 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para los quehaceres de una casa ó para ma-
nejar un niño, plaza del Vapor, café Los Peces Vi-
vos, por Oaliano piso principal ns. 31 y 35. 
9913 ' 4-17 
)BISPO 67, INTERIOR.—Necesito un jardinero hortelano $17 oro, 2 camareros para hotel, 2 li-
nos criados 15 y $17 oro. y tengo 2 cocineras penin-
sulares. 1 cocinero de 1? de restaurant y 2 de casa 
particular, 1 criada inglesa v 2 manejadoras de 10 v 
17 años. Pidan. 9952 4-17 
JARA S E R E N O , P O R T E R O O C U A L Q U I E R 
otra ocupación análoga, se ofrece un hombre for-
mal con personas que abonen por él. Dirigirse al 
dueño de la librería calle del Oiispo n. 86. 
9931 4-17 
JE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sulav de criada de mano, activa é intelijíente, a-
costumbrada al servicio demesay cuartos: tiene bue-
nos informes de su conducta. Impondrán Jesús Ma-
ría 97. 9948 4-17 
B A R B E R O S . 
So necesita un oficial para sábados y domingos ó 
un medio oficial para todo estar. San Rafael esquina 
á Aramburo, barbería. 9936 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca y con buenas referencias. 
Aguacate 132. 10044 4-19 
E l método moderno 
para aprender inglés dedicado á los hispano-ameri-
•cano, por el autor Sydenham P. C. Henriques ex-
profesor (titulado) de las Escuelas Municipales de 
bantiago de Cuba y ex-Cónsul de los Estados Uni-
«los del Norto América, en Cárdenas (Cuba) un tomo 
«dicu'm de lujo, 60 cts. oro. 
Do venta por mayor en L a Poesía. Obispo 135. ca-
Bi esquina á Bernaza. C1379 8-17 
CRIANDERA.—UNA SEÑORA CASADA, ga-llega, aclimatada en el país y de exceleutes cuali-
dades, desea colocarse á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundantísima, tiene personas respeta-
bles que abonen por su conducta. Para más porme-
nores. Ancha del Norte 376, bodega, informarán. 
10043 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que conozca bien su obligación. 
Calle B n. 13, Vedado. 10041 4-19 
ÁITES i m 
FÁBRICA DE 
PER H0MES Y B A I L E T S , 
SOMBREROS.—Los hay do todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es no-
eiblo la competencia. Probadlo, y Teronift verdad 
Boadclla. 
Amistad 40, Habana.—El Palacio, 
10059 15-20A 
X Í A ESCOMOMICA-
Oaliano n. 63. TelCtono 1,636. 
C O N V E N I E N C I A P U B L I C A . 
Esto establecimiento de ropa, hecha para señoras y 
ñiflas, rocientomentc abierto al público, ha tenido la 
aceptación que era de esperarse, pues todas las con-
fecciones ofrecen garantía por su buon corte y esme 
ro en las costuras, como lo tiene acreditado al sin 
número do Beñoras que so han surtido, convención 
dose que es la única casa que vende ropa hecha como 
BÍ fuera de encargo á precios reducidos. 
TODO E N P L A T A . 
Matinées algodón, 40 cts. Matiuóes,, bordados, á $1 
Sayas id. 40id. Idem, con encajes, á $1 
Camisones id. 40 id, Id. de hilo superior, á $2 
Delantales para maneja- Sayas con tiras bordadas 
doras 50 cts. á $1. 
Vestidos y batas para ni- l Vestidos y batas para se-
nos, de 30 cts. á $3. | ñora, do 1 á $3. 
Y otros muchos artículos y efectos de canastilla á 
preciou muy económicos; además se hace por medi-
da, todo lo quo so desee concerniente al ramo, con 
jnuy peca diferencia en su precio. 
OaM^m 62. casi esttuiuft 4 Kcptuuo. 
m 44:20 S r 2 J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven, peninsular y aclimatada en el país, 
de criada de mano, sabe coser á mano y á máquina, 
dá cuantas referencias se le exijan. San Lázaro 319, 
i todas horas. 10028 4-19 
¡Interesante! 
Para emprender en un negocio que deja seguro el 
100 por 100. se necesita un socio que disponga sola-
mente de 15 onzas. Informan Obispo 67, interior. 
9939 4-17 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista. Calle del Sol número 64 
993S 4-17 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
iomunos que entienda algo de costura y sea, cariñosa 
con los niños; también un muchacho de doce á cator-
ce años para la limpieza de la casa, ambos presenta-
rán buenas referencias. Impondrán Concordia n. 22. 
9920 -1-17 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de criada do mano en casa de una buena 
familia decente, sabe coser á mano y á máquina y 
zurcir la ropa, puede salir á la calle, desea buen tra-
to y buen sueldo, desentendiéndose de los niños. D a -
rán razón Colón n. í. 9917 4-17 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A C o -locación, es honrado y sin vicios y hombre de 
peso, tiene quien lo recomiende si fuere necesario. 
Neptuno 46, altos, cuarto n. 20. 9915 4-17 
S E S O L I C I T A 
ina criada de mano y un aprendiz de sastrería. Rei-
', La Niña. 10010 4-19 
. E S E A COLÓCA'RSÉ UÑ J O V E N R E C I E N 
'llegado de la Península de dependiente de un 
i\'s!;nuant ó fonda buena, habiéndolo desempeñado 
en Madrid, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por él: impondrán Sol u. 8. 
1(,042 4-19 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
XJ'sular de criada de mano; es activa 6 inteligente y 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien responda 
por ella. Informarán calle del Aguila número 114 A. 
9905 4-17 
Kn Cuba mtmero 76, altos 
e solicita una mujer para cocinar. 10018 4-19 
J ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N A S T U -ri un de 11 años de edad, para niñera ó criada de 
man»: tiene personas que respondan per su conducta. 
Oflsl > liiimero 14 darán razón. 
9991 4-18 
Q l O F R E C E A LOS P A D R E S D E F A M I L I A 
¡Oun profasor hombre do edad, y muy práctico en la 
tíiisoñí.uza de las primeras letras, tanteen esta Isla 
como en la República Argentina; en donde también 
ejerció el majisterio, no tiene aspiraciones y se con 
forma con una retribución al mes proporcionada á 
loa i-uvunstancias del día. Inquisidor 24, entresuelos, 
enarto ti. 3, darán razón: prefiere el campo. 
9977 4-18 
ÜNA PARDITA D E C A T O R C E AÑOS D E edad solicita colocación de criada de mano In-
formarán Gervasio número 7. 
9982 4-18 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche en-
tera, de tres meses de parida, buena y abundante 
darán razón San Rafael número 141, altos. 
9963 4-18 
T T Ñ HOMBRE D E 46 ANOS D E E D A D 
I . J maestro de instrucción primaria elemental con 
título profesional, sargento licenciado sin nota des-
favorable, desea colocarse bien sea para dar la ense-
ñanza á los niños de una ó varias familias, pudiendo 
á la vez desempeñar algún otro cargo análogo, igual-
inente cobrador, pesador on ingenio, sereno partiott' 
lar, etc. Informarán en esta imprenta. 
9990 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y teDgi 
buenas referQncifls, Amargura, & 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A pe-ninsular de manejadora ó criada de mano, la que 
buena y tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Paseo de Tacón esquina á Infanta, boeega. 
9912 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, y tiene quien responda por ella. Oficios n. 21, 
9951 4-17 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4.9, A G X J I A R 4 S . 
C1299 1-A 
S E S O L I C I T A 
de interino por un año un maestro de primera ense-
ñanza para el interior. Informarán Muralla 64 y V. 
E . en Paso Real de San Diego. 
9769 8-13 
c o m s . 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S hay 500000$ oro ó en hipoteca de las mismas en 
partidas, sin más intervención que los interesados: 
razón Galiano 92, Josó Menóndez, de 7 á. 10 mañana. 
10087 4-20 
Palomas caseras. 
O'Reilly 13. Jesús del Monte 402. So compran en 
pequeñas y grandes partidas con alas enteras á 40 
centavos plata el par. 10038 4-19 
S E C O M P R A 
una burra que tenga tuena y abundante leche: para 
tratar dirigirse á la calle de "¡Mercaderes número 1, de 
12 á 4 de la tarde. 10023 5-19 
COMPRAMOS CASAS desde el precio de $1,000 hasta 50,000, y ofrecemos con hipoteca dinero al 
interés correlativo en plaza, ya sea en corta ó eleva-
da cantidad; para más pormeuores dirigirj© Aguaca-
1 , Z 2 £ Z H 
D E 
1 I D 0:E& A - I D U L L A . 
D E 
: i c i , q immco . 
Este preparado conteniendo TODOS los pnn-
pios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
coNOKNTRAf.TÓy, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades dtd H I -
GADO. 
El ELIXIR DE D O R A D I L L A DB Ul.RTCl por 
su acción especial, actúa feol re el Hígado JÍN-
FBRMÓ de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos «•iónicos y haciendo desa-
parecer la CONCKSTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (inlla-
mación del hígado) CONGESTION, I N F A R -
TOS . I C T E R I C I A , VOMITOS B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos nlata el frasco. 
Depósito: Farmacia" SAN C A R L O S , San Mi-
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johusou. 
C1278 alt 4-6 
SíWo filio áe Brea Mallsade 
D© T J L R I C I , Químico. 
On patente de invención de los Estados 
l i nidos é Inj^iaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que c-
xisle y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha mere ido del C U E R P O M E -
DICO, no tan solo por su cientílica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Broa Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de lo* otros preparados de brea 
por la cantidad de prmciqios medicinales que 
tiene. 
Ei Extracto EInido de Brea Díaiisada 
D E • U L R I C I , 
cura toda clase de c ttarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F U L J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpctlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S P L A -
TA E L FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
KAN CíARLOS, San Mijrüél 103, Habana. 
Se hacen cargo de la oonstrnccidb de toda clase de muebies fino< y restauración de ellos auoque tengan 
comején. En tapicería se hacen pal ellones de camas, puertas de sajón ó gabinete; ê tapizan siiJa.- aunque sean 
de rr-gilla. para ello cuenta con géneros y pasamanería y opor^ríos muy inteligentes; precios muy eco no micos 
y sobre todo lo» trabajos bien hechos, t.cgúu tiene acreditado dicha casa y lo pueden recomendar las principa-
les familias de esta capital. 
Se vende un gran surtido de muebles hechos, tapizados y sin tapizar y se compran pagándolos bien. 
10085 4-10 
inodoros mingitorios, lavabos y bañadoras de 
todas clases. 
El mejor surtido de la isla de Caba. 
•ni 
T i M t 
A M I S T A D 75, T E L E F O N O l , í ? . o 2 . 
Es el <iue vende estos efectos más baratos. Vista liace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
r i D A N S E D I B U J O S . 
Télelo 1.252 
ZSTOTA. 
Los inodoros que coloca est a caca los garantiza por uu año. 
C 1333 alt 4-6 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada ¡í todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tre Sol y Muralla. 10Ü95 4-20 
En Consulado número 69, se una muy hermosa, y fresca con balcón Iquilan habitaciones: 'a caite. 
Oaaa muy recomendable. Baño y teléfono. Precios 
módicos. Se solicita un muchacho para servir á la 
mano. 100!) 1 4-20 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, en punto muy cóntrico y casa do familia decente, á 
hombies solos. Entrada do Uavín. Aguila 76, entre 
San Rafael y San Miguel. 10i)77 4-20 
T E N I E N T S - R S T i 8. 
A personas de moralidad y sin niños, dos cuartos 
seguidos, grandes, frescos, con balcón á la calle; hay 
cocina, agua, azotea y todo servicio arriba; no es casa 
de vecindad: entrada por la sombrerería, precio pro-
porcionndo. IQOOvi 4-20 
V E D A D O , 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, en pun-
to ecuínco. La Línea, Calzada y Paseo. 
C 1896 4-20 
V E D A D O . 
Se alquila la cusa n. 46 de la Línea, entre Baños y 
F . Informarán en Am .i gura nrimero 15. 
10007 10-18 
Se alquilan los hermosos y ventilados alros de la caxa Míürwlla 66 y 68, compuestos de s^la, come 
dor, 9 cuartos, baño y demás servicios con abun,'nnt<í 
agua y rouiod^lades para una larga familia oonjen 
Irada iudep* ü'dientp; ii/formaaán en la botica q«e es-
tá en los bajos. 10008 4-18 
S E Á L Q Ü T L A K - " 
una ó dos habitaciones para una ó dos personas sin 
niños ni animales, para vivir en familia; se toman y 
dan referencias. Amargura n. 23 informarán. 
i m 2 4-18 
Se alquilan en $21-20 oro dos habitaeioues grandes y frescas á hombres solos en los altos de la pelete-
ría El Paseo, Obispo esquina á Aguiar, tienen todas 
las comodidades entrada independiente y so da 11a-
vín, en la misms inipondrán. 
9968 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez número 96. on siete centenes L a llave 
en la bodega ptóxima. Informan Cuba n. 71, altos 
lü08t 6-20 
Se alquila en seis centenes, ó se vende en $3,500, una casa en el barrio de Colón, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y dos altos, agua y gas, auna cua-
dra de la calzada ile San Lázaro y acabada de reedi-
ficar. Impondrá su dueño. Damas nútuero 45. 
10079 4-20 
Se alquilan en 25 pesos oro, calzada del Atonte nú-mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á ia brisa, con sala, dos habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc., tiene balcones á la 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 10065 4-20 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle do 
Dragones 44, esquina á Galúno; son muy á propó-
sito para establecer nn acreditado colegio ó para una 
números;) familia. Informarán en Prado 80, 
gggjjj 8-18 
1 IMf agnífiéó entresuelo. Se alquila el de la casa"cl-
1.7X1 le de San Pedro 6, muy propip pará'escritorio 
| de una empresa nn rcantil ó bufete de abogado: tiene 
vistas á 1 i bahía y recibe una hrisa deliciosa. Infor -
marán «n Prado 90. 9í>7t 8-18 
Se alquila la espléndida casa Acoata 6f bien situada muy fresca y de inmejorables ¿ondicuiués bigiénlt 
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numero<as y 
magníñea habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma él Sr. TelLz ó en Neptuno 111. 
W70 10-18 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en casa particular, donde no hay 
más inquilinos, con asist»ncia ó sin ella. Paula 49. 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Monte 278 una criada de mediana eda i 
pira el cuidado de dos niños: sueldo 10 pesos plata: 
•9955 
ha de tener buenas referencias. 
10067 4-20 
Prado número 89 
Se alquilan hermosas habitaciones con balcón á la 
calle y lujosamente amuebladas. 
100/2 4-20 
Amargura (59. 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños, dos herniosas habitaciones altas muy frescas, con 
muebles ó sin ello^ balcón á la calle y derecho á una 
preciosa saleta v una baja en dos centenes. Se da 
llavíu. Hay baño. 1(X170 4-13 
Compostela n. 112, frente á Pelón, se alquila cs.a 
.'hermosa y ventilada casa con todas las comodi-
Ics apetecibles y muy capaz para una numerosa 
familia: tiene además unos amplísiiuos entresuelos 
muy pmpios para escritorio ó bufete de abogado. 
9901 4a-16 4d-17 
By 1 arata. Se alquila la QUINTA D E DIAGO en Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del F . C. 
de Marianao: informa el Ldo. Zayas, Cuba número 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ag 
Colón n? 35.—Cerca de Parques y Teatros.—En reducidísimo precio, habitaciones espléndidas, al-
tas y bajas, decoradas con todo el gusto de la época 
y con todo servicio, si los inquilinos lo desean, como 
comida, gas, baño, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana. 
10054 10-19 
CUARTOS HERMOSOS Y , V E N T I L A D O S . 
Se alpuilau con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 10037 4-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y cómoda casa situada en Concordia 
número 7. Informarán Obispo número 42. 
10049 4-19 
En punto céntrico y casa de toda confianza, fácil trasporte, todos los carritos le pasan delante, se 
alquilan dos muy buenas habitaciones altas, juntas á 
separadas á matrimonio sin niños ni animales, ó á 
caballeros. Empedrado 42. 10048 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa de nueva construcción, 
con portal, bastantes comodidades, jardín y cuatro 
llaves de agua, calle 10, entre 11 y 13, enfrente está 
la llave. 10024 8-19 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, con sala, baños y demás comodidades 
á personas decentes y con referencias. Zulueta nú-
mero 3, frente al parque Central y Propaganda L i -
teraria. 10032 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las frescas casas Refugio 6 y Consulado 25, tienen a-
zotea, tres cuartos, barbacoa y buena y abundante 
agua. Prado 41 informarán. 10029 4-19 
Se alquilan en Ancha del Norte número 127, entre Galiano y San Nicolás, unos hermosos bajos com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, cocina y de-
más comodidades: en la misma informarán. 
9897 2-19 
Atocha número A, Cerro. Esta casa con sala, co-medor, tres cuartos y cocina en el piso bajo y con 
un salón y dos cuartos altos, se alquila por 15 pesos 
oro, la llave en la bodega, su dueño Carlos I I I nú-
mero 211. 9984 4-18 
Habitaciones. 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
9983 8-18 
Se alquila una sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-so patio, agua, cocina y demás servicio, en dos on-
zas: impondrán Damas 30j en la taigma vendQ yjj 
4-17 
En cuatro centenes con fiador y principal pagador, se alquilan los luijos indepen'lieu'es. Desampara -
dos 92, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua, 
etc.: la llave en la bodega al lado y Jesús María 53 
su dueño. 9924 4-17 
Se alquila U casa Blanco número íí9, compuesta de sala, saleta corrida, cuatro cuartos seguidos y dos 
altos, cuorto de baño, comedor y demás comodida-
des: la llave en la bodega de la esquina é impondrán 
en San Lázaro 84. 9935 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los cómo ios y ventilados altos de la calzada del Mon-
te n. 37, frente al campo de Marte, tienda de ropa 
L a Palom 
9947 
en la misma informarán. 
4-17 
Industria número 26, casa de familia decente se al-quilan unos hermosos y frescos altos con agua de 
Vento, en precio módico y se da Uavín; en la misma 
hay dos habitaciones bajas. 9934 4-17 
Consulado número 69 
cása de familia respetable se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas y ventiledas, hay baños y tele-
fono. No se admiren niños. 9942 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y grande cocina con lo demás que se 
necesite, hay en la misma casa varias familias que 
comerían de ella, así como hermosas, grandes y fres-
cas habitaciones y salones propios para matrimonio 
sin hijos, hombres solos, bufetes ó escritorios y cua-
tro cuartos para personas mayores, con una azotea 
propia para lavado, tiene agua y todo servicio. Ofi-
cios número 7. 9940 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones grandes y frescas con balcones á la 
calle, se dan baratas á personas que den fianza. A-
mistad 49, altos de la sombrerería. 
0910 4-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca sala, Compostela 58, de dos ven-
tanas, propia para escritorio ó depósito. 
9944 4-17 
Próximo á los Parques 
y baños de mar, en la calle de Crespo n. 19, se alqui-
la un hermoso piso bajo de zaguán, con sala de dos 
ventanas, gran saleta-comedor, cinco grandes cuar-
tos, gran patio con arboleda, cocina, caballeriza y 
demás neceseres.—La familia que ocupa el alto in-
formará de precio y condiciones. Horas para verlos 
y tratar, sólo de siete á diez de la mañana. 
9926 4-17 
Prado 13.—Se alquila un magnifico alto amueblado con balcón corrido á dos calles y perfectamente 
amueblado y habitaciones bajas, frescas y amuebla-
das, es casa de moralidad y propias para familias de-
centes. 9856 6-16 
P E N A P O B R E N. 5. 
Se alquilan habitaciones frescas. 
9861 6-16 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los tajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
16-16A 
E n el Vedado 
se alquila en 5 eeutenes la casa calle 5? n. 100: infor-
marán en Inquisidor 25. E n la misma se alquilan 
habitaciones á caballeros. 9885 8-16 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica casa de zaguán con todas las como-
didades para una, regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; ticue abuudanto agua on todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos para criados. Está situada en Animas 178 é 
informarán en Belascoaín 2 A. 
9530 15-8 
O e alquila una hermosa casa acabada de reedificar, 
jodfl alto, con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, sitfiada en Guanabacoa, 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 15.—Habana. 
97a5 10-13 
untos 
G. casa de huéspedes con 14 habitaciones bien a-
muebladas en 1400$ oro frente al parque y tenemos 
un hotel y café en en $17000 que vale $22000 cuyos 
dos establecimientos se venden por marcharse sus 
dueños con urgencia para España, Aguacate 58, A -
gencia. Telefono 590. J . Martínez y Cp. 
10088 4-20 
Qdos precios y también casas en la Habana por las 
calles y bamos que la pidan, hay con establecimien-
to: razón Galiano, camisería, entre Sau José y San 
Rafael, de 7 á 10 mañana. 100*6 4-20 
una barbería situada en uno de los mejores pun-
tos de la capital. Es antigua y está bien acreditada. 
También se arrienda en condiciones ventajosas, siem-
pre que se dé una buena garantía. Informarán en O-
Reilly34ó enel n. 73. f953 4d-17 4a-17 
Q E VI 
k > n el 
E N D E N E N E L V E D A D O DOS CASAS 
punto ni4s sano y fresco de la loma, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, patio y jardíu. agua 
abundante y lavadero. Se dan en proporción. Infor-
marán calle 9, esquina á]2 , panadería. 
C1388 4-19 
Q E V E N D E E N $18,000 UNA CASA CON A L -
Otos al fondo, muy espaciosa y cómoda, con mucho 
terreno, situada en el barrio de Santa Teresa, este es 
último precio. Compostela 23; se advierto que si lo 
desea el comprador puede dejar impuesto en dicha 
casa la cantidad que falte para el completo ó bien se 
admite uña cacita en permuta. 
10009 4-19 
Q E V E N D E UN C A P E C I T O E N B U E N A S con-
¡Otliciones. propio para uno del ramo que desée tra-
bajar. Informarán calzada del Monte cari esquina á 
Rastro, sombrerería E l 2V Bazar, n. 285, á todas ho-
ras. 9980 4-18 
A i 
T E N C I O N A L ANUNCIO. SIN I N T E R -
vención de corredor s vende 50 casas, hay des-
de $1' 00 á $30000 cada una; también tengo estable-
cimieotos de todos giros y precios; una casa ne hués-
pedes buena y barata. Dirigirse á M. Valiña, Te-
niente-Rey número 100, entre Zulueta y Pr-do. 
10001 4-18 
A IV L E G U A S D E LA HABANA Y A T R E S 
£ 1 kilómetros de una estación, vendemos un potrero 
de 4fl caballerías, buenas tierras, hay grandes naran-
jales, 4 ó 6 caballerías monte virgen, 16 caballerías 
cultiva el dut ño, las restantes ganan $34110 renta al 
año. Precio 45000, se rebajan 7521 de uu censo, se 
admite contado y plaz>). Aguacate 54, Alvarez v Ro-
dríguez. 9988 4-18" 
TpN LA C A L L E D E SAN N I C O L A S $3,500 
JCjObrapía $7(;00; Manrique $8000; Crespo $5000; 
Misión $2700; Ciénaga con establecimiento y contra-
to de seis años, $50 alquiler en 5000, toda es de azo-
tea; en el Carmelo 2 casas $8500: para más informes 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 9̂ 87 4-18 
VLNDÜMOS UN POTRER1TO de 4 caballerías 192 cordeles, cercado de piedra, subdividido en 8 
cuartones, fábricas, arbolado, pozos, á una legua de 
Santiago, inagiiífioos terrenos, precio 6.500, se reba-
jan 1,900 de un censo, con $^ 500 contado, el resto á 
plazos. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
9989 4-18 
TR E N D E L A V A D O . — jQuiercn obtener una . _ gangaí Pues ocurran á Aguacate 54, donde se 
realiza por $ 1,4-̂ 0 un tren de lavado de más de 10 
años de e.-itablcoido, produce de $350 á 400 mensua-
les líquidos, 12 operiarios traba jan diariamente, al-
quiler de la casa $30, con a<.'iia tic Vento, azotea y 
cloaca: para tratar Alv:trez y Rodríguez. 
9985 4-18 
1N «jiis $9,000 L 
íliuua casa en 
BRBS PARA E L V E N D E D O R , 
i calle de Neptuno, de 9 varas frente 
por 40 de fundo, sala y saleta ú la moderna, piso de 
mármol; 5 cuartos bajos j 3 altos, muy frescos, rano, 
despebsa, cocina. : gua y demás comodidades, Cuba 
n. 78. esquina á Obrapía, escritorio de A Medina, de. 
I I A 3 de lií tar.ie. 9922 4-17 
Q E V E N D E ÜNA MAGNIFICA F I N C A MUY 
© l u 
mina 
de 6 10 mañana 
N D E Ñ 
jereo, por sus coii.'liciona.M especia-
e se lo igu -lo, está libra do gravá-
tr;i á medio hora de la Habana y 
n paradero de ferrocarril. Es una 
23, después do las 4 de la tarde y 
9923 4-17 
Olí SE VE 1 esquina c ciiídadeia< 
8 fincas ii 
do, 8 bod< 
1 carniccr 
na rio 
T AS~GKANDES G. 
XJ.legas de iodos pi 
36 casas de 1 y 2 7entana8, 18 de 
esíablecimiento, 20 casitas, 7 casas 
casas quintas, 3 • asas en San Lázaro, 
m po, 1 tren de cochas, I tren de lava-
8 sin rivul, 4 fondas, 9 cafés con billares, 
1 cantina 3 vidrieras baratillo. Campa-
o. ¡Gangas! 9901 4-17 
c o n b i l l a i 
p u n t r 
to c a l 
horas 
precii 
sin él; tambi 
ico y muy ba 




ude un solar en un 
irtuarán de todo es-
nrujue, café á todas 
4-17 
Se vende un café en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 16; altos, de S á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17 ag 
B A R B E r 
So vendo el salón de, los heni 
Compo.stela n. 92. tíiíSlli 
Oí 
Borrell. sito en 
4-17 
íabíicaolss de iako ó regyeros, 
En $4500 contado y á plazos se venden cuatro ca-
baíleríss á un kilómetro de Sau Luis, sin gravamen^ 
con fábricas de campo, c remins i-n parte, haciendo 
uno de su» linderos con el i'w San Sebastián. 
De más ipfoftnos dirigirse yl Ldo. Sigarroa Aguiar 
110 ó p;iitebaii Ií. García. Zuuja número 40. 
9909 4-17 
Se alquilan las plantas bajas de Dragones n. 106 y Reina n. 37, cada una con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el eSíyiCl» necesíHW, Informan e n -
Q E D E S E A V E N D E R UN C A F E Y B I L L A R 
(Oen baewa» concicioros por ausentarse su dueño 
para la Penfcsijla y se dá en proporción, es casa que 
tiene vida propia luformarán San Ignacio 121 ó 
Concordia 192 Á. ¡i todas horas. !)!)32 4-17 
F A R M A C I A . 
Se vende una bien surtida, en un punto de campo 
próximo á esta capital. Informarán en la Droguería 
La Reunión de D. José Sarrá. 9950 6-17 
OJO. 
Se vende un tren de lavado bien acreditado y con 
buena marchantería. Informarán Escobar esquina á 
Animas, bodega. 9937 4-17 
S E V E N D E 
en $1,100 una casita en la calle de la Fundición com-
puesta de sala, comedor, 2 cuartos, patio y demás 
servidumbre. Empedrado 13, informarán á todas ho-
ras. 9919 4-17 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
en mucha proporción, está situada en una de las ca-
lles de más tránsito de está capital, es casa de porve-
nir y vende en la actualidad de 15 á $16 oro de con-
tato y cuenta además con un buen gabinete para con-
sultas médicas: la persona que desea informes puede 
dirigirse al Ldo. Amador, droguería La Reunión, y á 
1>. Federico '4. Paez, Mon̂ e 18. 9957 4-17 
S E V E I S T D P J 
la casa de la calle del Aguila número 257, de esqui-
na: tratarán de su ajuste Picota '¿5, bodega. 
9899 4-17 
P A S T E L E R I A . 
Por emprender su dueño otro negocio, se vende 
una situada en uno do los mejores puntos de esta 
ciudad. En Galiano 124. kiosko de ropa, informarán. 
9898 4-17 
Q E V E N D E O S E 
)Oco potrero á ocho 1 
A R R I E N D A UN M A G N I F I -
leguas de la población, con 30 
caballerías de tierra inmejorables, casa acabada de 
recoustruir, aguadas, represa y tres rios que atravie-
san la finca, con una sitiería segura que da al año 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9881 6-16 
B A R B E R O S 
Se vende un salón de barbería en el punto más 
céntrico do la calle de los Oficios: informarán Te-
niente-Rey número 6, salón de Ceballos. 
9883 5-16 
Casas en Regla (calle Real). 
Se venden en proporción, dan buenas rentas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), do ocho á diez m ñaua y seis á 
ocho tarde. 9859 15-16A 
1,3 
se vende la casa Diaria u. 9, informes en la misma de 
8 á 12. 9810 8-15 
A T E N C I O N . S E V E N D E N UNA F I N C A D E una caballería de tierra, con casa de vivienda, buen pozo de agua, árboles frutales, etc. etc., ubica-
da en San Miguel del Padrón/Paula) se da muy en 
proporción; impondrán Virtudes 151, Habana. 
9798 6-15 
Se vende 
la casa Trocado 10 58, sin intervencióo de tercero, 
con todos sus títulos muy limpios y contribuciones al 
corriente: Impondrán Aguiar 65. 
9833 6-15 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vendo la hermosa casa de alto Angeles n. 66, una 
cuadra de la calzada del Monte, fabricación moder-
na, muy sólida, puede verso á todas horas, su dueño 
vive los altos de la misma: produce $55 oro y se dá 
en proporción. 9728 15-12 
SE V E N D E N MUY B A R A T A S O S E P E R M Ü -ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero. Reina 37. 
9655 30-10A 
C A S A S E N R E G L A . 
Se venden las casas Real 85, Santuario 102 y Ma-
mita 21. Dirigirse al Ldo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, de doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
AT E N C I O N . — A L P O R MAYOR Y MENOR se venden muy baratos caballos amaestrados para coches y guagas, de siete cuartas; yuntas de toros 
rejeros buen color de 6̂  cuartas, vacas muy lecheras, 
carneros, burras y aves de todas clases. Diryirse á M. 
Valiña, Teniente-Rey n. 100. 10090 4-20 
S E VBMDJsKN 
cuatro caballos de monta y de coche, un faetón muy 
fuerte, una limonera de tíiburi, uu galápago con ca-
bezada, un carnero merino 4'. cuartas, maestro de 
tiro. Colón n. 1. 10926 4-19 
CABALLOS 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un landeau. 9976 8-18 
Ganaderos, rastro menor 
So venden cuatrocientos y pico de carneros y car-
neras en buen estado de matanza en Neptuno 2, A. 
Ismael Barrera, pormenores. 9902 4-17 
DE W m m . 
G A N G A . 
E n seis onzas, último precio, un faetón Príncipe 
Alberto, muy ligero, de uso. Salud 30. 
9969 4-18 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes al campo. San Ignacio número 37. 
9578 8-15 
E j^N E L P R E C I O D E 65 P E S O S S E V E N D E un piano de medio uso con muy buenas voces, 
sano y sin comején. Sitios 76, entre Manrique y San 
Nicolás. 10078 4-20 
Q E V E N D E N DOS MESAS, UNA D E C O R R E -
KJdera y otra de pino tea; también una porción de 
cajas grandes para envase y dos mil resmas de papel 
timbrado é inutilizado: todo se da barato por hacer 
falta el local. 9, Baratillo 9. 
10025 4-19 
P O E A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
X d e n muy baratas las lámparas para gas de la ca-
sa Dragones 106, altos. Pueden verse á todas horas. 
10035 4-19 
ÜN J U E G O L U I S X V CAOBA $40, UNO ídem $53, varios huecos persianas á 4, máquinas 
de coser á centén, sillas de Viena á $17 docena, nn 
escaparate hombre $21.20, uno para vestidos de se-
ñora $26 50, escaparates de diferentes formas muy 
bonitos, pi-inadores á 31.80, lavabos á 13, jarreros, 
mesas, aparadores, camas de hierro y bronce, camas 
colombinas, estantes para libros, bufetes, carpetas, 
todo barato. Se componen muebles, se doran camas, 
se azogan espejos. Compostela 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 10034 4-19 
ABABAS Y LAMFMiiU) 
S E L E C T O «TJRTTDO. 
13C)0 ' -A 
n i 
Motor caloríílco para elevar «filia. 
Se vende uno casi nuevo, muy en proporción cu 1» 
fotografía de Otero y Colominas, San R;«tael eco-
nomiza un 50 p .§ en combristible. 1 
A LOS m m m i 
Se vende un buen número'de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pue'icu ser tirados por fte»-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues (.w> 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada do Tirry n. 23. C 1 3 8 l _ _ _ J 0 - l 9 ag^ 
Molinos de Yicnio. 
Son los motores más baratos para extraer el agiu» 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricnllura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 1302 alt -1A 
Otto IX Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alnrabrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 7ÍM5Jn 
EL PECTOEAL PINA 
DE EÜCAL1PTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
Pídase en todas las Boticas y Droguerías. 
^ 88G9 26-22J1 
A los Hacendados. 
Se venden muy on proporción 6 serpeiitinea do co-
bre de 14 p'és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito d--la 
Habana ó iuformarán de su ajuste los Sres. C;ijigal y 
Buñuel, Olicios 18, ferretería. 
C 1088 -24 Jl 
AV vendedores ambulantes y á los particulares que 
quieran proveerse de perfumería lina de París a pre-
cios de ganga, se realiza una pequeña partida: hay 
Esencias Extractos, Aceites, Elixir, Aguas de Colo-
nia, Quina, Violeta, Jabónes, Polvos, Velculina, 
rerfuiiiadores de seda cu;, etc. Obnipía número 41/ 
alto, entre Habana y Compostela. 
10031 4-19 
S E V E N D E 
un armatrosto con vidriera» correderas ; 
drieritas Je puerta. Obispo 15 F , L a ll< 
pósito de cigarros y tabacos, lut'oriiiim. 
9966 
Polvo do mármol 
Se vende muy barato. Darán razón Muralla 22. 
9766 
VENDEMOS J U E G O S DE dor y de cuarto, liras, liiuipi 
vestidores, aparadores, bufetes, 
sillones á 2, vidrieras y prendas 








sillas á $1, 
y brillantes 
Í5-17A 
Piano de Ple,yel 
Se vende uno que casi no ha tenido uso. reconoci-
do por los inteligentes como mueble de primer orden 
en Aguiar 39. 9927 4 -17 
G A N G A . " 
E n tres centenes so vende una máquina de Singar 
vibratoria, nueva, reformada, se garantiz i h« Ufaberla 
usado. Amistad número 20, de 9 á 12. 
9916 4-17 
Pianino francés . 
Por ausentarse su dueño se vende uno en buen 
y en proporción: puede verse á todas horas, Luz 
niero62. 9916 5 17 
m tanas -vs&r v "u so w BU xm*.' si ^ 
J O Y E K I A T M X J E B L E H I A 
de Pedro Ola^uibe!. 
S, Miguel 62, casi esquina (i Gallaao 
E L CAMBIO ya no es aquel antiguo cambio lleno 
de trastajos viejos. E L CAMBIO de hoy contiene 
inmejorables muebles nuevos y usados xl alcance de 
todas las fortunas, pues á pesar de tener buenos mue-
bles los vende más barato que nadie. 
E L CAMBIO vende muy buenos pianiuos de Bois-
selot y otros fabrio. ntes, muy buenos juegos de cn*'-
to de nogal y fresno, juegos de sala de Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , Reina Ana. de nogal y me-
ple y de Viena, juegos de comedor de fresno, meplc 
y caoba, escaparates de todas formas de 10 á $ ! 6 5 , 
vestidores, mj vestidores y peinadores de nogal, de 
fresno y de caob?, espejos de todas formas y colores, 
lámparas de cristal y pintadas de 1, 2, 3, y 4 luces, 
carpetas, camas de hierro, máquinas de coser, mesas 
de noche, palanganeros, lavabos depósito grandes y 
chicos de nogal, fresno y caoba, canastilleros, uu 
juego de gabinete de nogal macizo, bufetes, jarreros, 
aparadores y f,esas correderas de 6 á $15 y un sin fi i 
de muebles más. 
E n joyas hay una vidriera muy bien surtida y no 
se repara en precios, por lo que nunca deja de com-
prar el marchante lo que desee. 9941 4-17 
MU E B L E R I A ' - E L C R I S T O . " - r S E DANime^ bies muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hiiy 50 docenas de sillas de Viena en buon estudo ba 
ratísimas, para café ó fonda. Se alquilan sillas. V i -
llegas u. 89. 9668 15-11 
200,000 Enícrmos 
C U R A D O S DE 
Empeines, Granos 
Virus, Ulceras 
is admirada. Las domas i 
as quo iu '• Ros-.i blanca 
:INS(ÍÍ; es siempre fresen y 
ATKINSON'S 
| A G U A de C O L O N I A 
BüUorDbraí'.a dcsile ilos tdg'.os, ba dado 
lagar ¿ caútódíMl de lmt!.;'.r.iono5 sin vnlorl 
\'M No emplead ira? qno "r. .to AI'KINRON que £ t 
eÁ la mus ñ:ia, 
Pe hnlla'i en tocias partos. 
a A T 3 : , r » r . a o i ; í , 
S-i, Oíd Boud Slveot, Londres. 
2.̂  AVISO'. Verdaderas «uiaíncuie con el rótulo 
Pv ' M'.il y amarillo escudo y la m.nca i 
Ndrw». imbrica, «na '"Roaa bl.'tnca" yd» 
sE X'»^ roa Ií dirección cotnnb'U. Jjjff 
M i 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O un magnífico piano Erard, do cola, con muy bue-
nas voces, una buena jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monti y maestra de 
tiro con 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
9176 15-6 
LOíá TRES H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consolado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
m m 
m m 
n m & m I 
r e p r e s e n t a e x a c t a m e n t e o í h i e r r o c o n -
t e n i d o e n la e c o n o m í a . . E x p e r i m e n t a d o 
p o r l o s p r i n c i p a l e s mccllcosdd m u n d o , 
p a s a i n m e d i a l a m e n l e e n l a s a n g r e , n o 
o c a s i o n a estreñimiento, no fatiga e l 
e s t ó m a g o , n o e n n e g r e c e l o s d i e n t e s . 
Tómense veinte cotas en c?.da comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por ffiayor: 40 442, Bao Saicl-Lazare, PARIS. 
F R E S C U R A Y 
DESCONFÍESE DE L A S FA L S I F I C A C I O N E S i l V V M V W 
JPior d e J k r r o z 
P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
de L . 
Inventor del Producto VERDADERO j acreditado O R S S A - O I I L 
, - f l a c e e l e l a . H V T a c l e l o i x x e s , l E F ' a a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS D E CONFIANZA 
de 
FOLLETj 
^ - V ^ 1 ^ ^ 3 ^ . i rcme-j 
dio por excelencia del dolor y del insómnio, cuaíquieral 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, KKUHÁLGIA, I ATIOAJ 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRO^-I 
QUITIS, GR1EPB, INFLUENZA, CtC. • ] 
E l J A R A B E de F O L L E T procura un sueño pro-1 
fundo análogo al sueño normal: su empleo no 
expone a ninguno de los inconvenientes 
del opio ó de la morfina. 
« E i J A R A B E de F O L L E T es la | 
mejor forma de administración del 
cloral; su conservación es perfectay, 
asi aconsejado, no irrita cu lo mas | 
miuimo el estómago.» 
(Formulario de Tcrapeütica.) 
VENTA EN TODAS LAH KAKMÁCIAS 
ARlS.CMaL. FUERE, A. Cbamplfliiy y C . S' . iM. Jacob 
TESORO DE LAS BiDBES V E R D A D E B O S 
E U E C T R O - M AGNÉTK 
LAS 
•y p a r a facilitar la D e n t i c i ó n de los Niños, 
Los C o l l a r e B í i ü y e r snn ¡os únioos que prosnrvan verdaderamoiito 
¡os Hlños de ¡as Convulpicnos. ayudauao al mismo tiempo la Der.tloion 
Provitencia du los Hffos 
E l Doetor B R O G H A K D , fi. 
Facultad de Medióina dn « a r l 
ucercti dr. lo:: C O L L A R E t -
C o n el fin do contesUiv al (fTttn n 'xcu.r 
ifeíor de higiene y de enfermedades de los iuñ"s , 
, redactor del periódico La Jüunc; Mére, dice lo íig 
aOYER : 
le preguntas que me h a n sido tíirij ' 
d i r é a nn's JectoTiíé quo pueden empiem' con toda conñanr.a el COXiZii>.X¿ ROYlüK, que 
está conocido en Fraweía como en Jos domas ryaises, desdo mes de 2 5 ailoíi , y que jwr 
su eñcacidííd ha v-ci7irfo a su yutvr los jnnyoi'vs ¿Xoffio*. X,a olcctricliiaii que da ei ss 
desprende por poca qua sea, produce schr? ia piel del niño y les fíbves nerviosas quo 
rodean ias m a n d í b u l a s una liuei-a QXfiitSuCion que no puede ser svidenttinicrtp. ciño 
muy saludable en el momento de ia tlentioion, p a r a ev i tar las convuls ioces . » 
(POI'ióaieo jLe. Jeimo l&ére, Mño nc íS'G). # 
EXÍJASE CVK CADA CAJA LLKVE LA MARCA DE FXütUCA AHRÍDA y LA FIRMA : 
R O Y E R , P h a r m a c i e n , 225, R u ó S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
V J C I O N Y G O ü P e i n i 
R E U M A T I S M O S 
ÜSCÜLARES, © 
U T E R I N O S , NEVBALGSCOS. 
Ei mas actioo, el mas inofensioo y el mas poderoso medicamento 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a * ! 9 A n e m i a f 
C a l e n t u r a s , etc. 
ffABIS, 22, ru» Drovjofe 
Medalla8 
e n todas las r a r n t e i a k 
ímpt» <2el" Píario (Je la Marina." Ríela 8̂  
